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"VICTORY FOURTH OF JULY" AT COLUMBUS.
I'lONKKU
$
COLUMBUS
(HI. TOWN She mifief COHIMiIXII.UMHL'SCITS' W TIIKor m:v mkxico HIIKAT KOITIIWIXT
YOU VIII. COM Mllt S. U NA ail'NTY, NKU MKXH 0, JIM; 1.1, 11119.
CAMP Q. M. IS FOR
PULLING TOGETHER
Munr - II. I'ltrrMrr, Until iif Hip
Uuurlrriniistrr. llrpurliwiil,
( Uiinp I'lirlonjI. ItrllrM'.i
In OMiprrnllon.
.jtoiNS ciiamhku or :o.mii:iu:i;
lliii I jinn IiIhm of MnMnn lUiuip
I'lirlonii I'lnrr. nf Until!) ;
I'urnirrly Nnlril Knuliirrr.
Tin' wnr ili'pnrtiwut roiifi'rri'il n
P"iinl fuMir mi Columdu wIipii It
Mnjnr U II. I'urtir l laUn
llic highly lniHirtniit pnithu nf
niinp iiinii"rnmti'r.
In chll llfi Hi" major wu a
iidli'il engineer nf Olilo. who illil
Ihk Ihhw in Hnclrrliil iiinl imi'hmi-In- il
i'iinlrurtlnu.
lie linn a linmtl iluli nf w 1ml
"i rump I'urloiw" hhhIiI In
1.0.
Ill llic first plum ulicil In- - (Jul
lux In wuht H SfUD.IIIM
pillion wilier liitlk In do "Wli'il
ill imiiim' rniiiiimnilniK Mil(lnn nml
ni ii nirrii'ii'iii IicIkIii in ni u
pMid In In1 supplemented
l intury InniiIit pump fur
hiah priwiuv Int'iit" nf fir" nr
nlln-- niiTjci'iicy.
Ml I In will Im mindly nlo for
Cnhimhti. in it In Hut plnti In havu
iit)IIiIiik rnniuflfd ami itdjuid-iiIiI- k
Ii'Iwitii niinp nml town
fur l proleiilnn mid i'iih'iv
pi'ltc)
Willi ii IIiiii nf llii- - fiitHi" M it
Jnr IhhIit Ihi nlmuiy d""ii prom-
ised ii nf IN'"; In fuel
nil Hi ' li'fiw Hint nr" n !.
"Why rnu'l wi dn" tri't mnl
lir ml flow". Junl u wmpii ii
W'' Ii M' I lit WtlltT," Mllll Hill Hlil- -
In curry nut hi TiMipwtillnli
plmi. .ttiur 1'urelrr niBiieil up
a yitflT iiiomd"rlilp TTTIItii ffli
lirr nf OiiiiiniTPn, ".xpr"iiiK III
iippmv.il nf Hi'1 mini" in rry dluii
li'iin
"I i'li'it W" mmlil In lie nni' hill
coniin mily nml till pull Iiiki'IIiit,"
mi hi tin- major, win' willi lilt
fiimlly nri' mm' li Iiik in
office.' inw. mill' IjilniH'l llud-.-
Immi'.
Disinter itNoiMiHit nous
ouch i'.iin:ii.s.itoiiito imiaii
lilsiricl KimliK'i'r I'.. II. Smnpnii
liy Ads' llniiil nf MM'
Ilurdeiiiind liuniK" lit m Cm"".
drn" nvi-- r I Ik' I Jit CrHci-- !' I'"
i"inl i Mm ui'iiimiKinii'il
limn i iluinhti In Hindu mi l limn
llii'ir linlttiintt nml IMuiiik dy
M.'xni (Iieriiwn.nl nml IhilhtTK.
wlin '' Hint ii khI friini llmlin
In IimWiiiik Ii what Sherman
wnr In !'. Willi u lilld'
wurk llii'y any Hii' mini from
In llmli'ii run l put in
npli'inlnl I'liiiilltinii.
WOMKV Alti: WAVII'.O '10
MXIti: .St'ltCHUt. IIIIHSSINCS
Mr- - lii'iiu l inukiim n Ktmim
l r wuini'll In rnliii' In
n In liinki IIiI'ih' nr four
lliiiiiiiiuil Kiirnlrnl ilrixiiUK" fni'
Lamp I'lirlniiK-
'Mm- rliililri'il Wind' IMI
Tn.-- ih y Inil ndd-- liuinli mil"!
fiinii' lo Hu' ri'M'iii'.
.Mrs. Mrrkil .
Mr Mrrkrl I'lili'iiiiini'il tin' Cnv
lilry Uriili!" Cluli ill Hi" Twi'lflli
I.HMiliy l Unit nil Wriltiwil.iy nflfl'
ii. miii. Mrx. IIhIkIit mul Mm. (inn-
unn Id" lire! prlni". A ili'lli'diiin
I'liilwirh uml wuli'i'ini'lnii rniUK"
wnn -- i'ihI. TIiit" W"i-i- i lliri'" Inlidx
nf liH'liiln'ri inn'lil liflliu :
Mm. Ili'wli'p, Mr. Sprinkle Mim.
r.iiiiir. Min. Illnlp. Mrn. (Iri'i'iiwiMid,
Men. Willi". Min. liinri', Mr. Vuu
i:imi Mrn. IliirrliiK". Mi IHuir.
Mi IwIcIit uml Hi" liuilitM, nml
Hi" r'nb mi'"t wnt Mix. Blum', Hi"
mntln r nf l.li'iilriiaiit lllnrk.
A Cnrrn Hon.
Ill ii roiil lulnl" fill piilillxlinl
IiikI wmk It wihl: "irlnln
ii ri't'unlly pill mi hulltliiiHn
hn niiiK iiiiiny uf Hi" I'"! p"t- -
plc I Ihii'l'ruw'ilt iiiIiIIIIiiii."
A iImIiI ho Infi'rri'il, Mils ilnos
in il i Ti'i' to ullii'i' pnil nf low ii.
Only Dm 1'ivwitt nililllloii IU"II.
upon whlcli I'i'iliilii IiiiIIiIIiik
clrlel ' ii uhlnin.
COI.l'MHtH VITM:hSII AT
TIIK lll(i IdllK TIIIAI.
Ail Ancint"il I'ri's illapnlcli
fnnii Mniinl ClrmciM MlrhlKnn,
toll nf Hi" trial nml
Hi" pnrl liluinliii wlliii'ux'j nr"
plnyiint. Tim ilNpnlcli nyn:
Tli" Caliimlm Willi"" werir.
Uiiils M. Cnrl, n civil "iigliircr, uliu
said lin cminli'il Hi" Imillo nf 17
ilcml Moxiriin nflor I lid iiciimlon;
SnwiK'l N. MrCiilliiuiiti, n
fnrewnii who ninii.mi'il In ni't hi
wifo nml four cliililrrn In n plncn
nf snfvly; l.u" A. Illnim. n oiibIiiw
nfficinl, .Mr. HIphs. Ill wife, uml
Arlhur llnvi'l.
Ilnvul. now 111 ynir nf nip', I
line nf four lirotln'ra nuiiliii'llnn
n (sniunil slur", wliieli un niiihil
dy Hi" Irniulll. Tim wllii" mill
Hint wlii'ii Hu; flrlnu lii'iiiin d" flrl
rruwli'il umd'r n l"tl. 'I Imu Ii" mil
into Hid ulri'i'l, wlirr" Ii" ndl, 'l
wern flylmr nml Ii" miw wnii)
Mi'xli'iin full.
"Wln'C" iliil nil no?"' nknl
Williniu Ilii'iHT nf OMllnel
for Id" Triliuii".
"I went iiIhiiiI Imi nml n linlf
mid','' r"ili"il Hi" wilii", iiinlil
ImmliliT.
"How wrr" ynu iln"iW"
"I wimn'l ilriwwil."
MrCulloiiuli nml III fiiwlly, like
Mr. nml Mr. Ilivu nml nllu'r
fiiuml ri'fiiK" iluring Hi" nidi In
Hi" rtiinp limpllnl.
cami i;i.i:i:iiiii:ia mciiiis
IIIICMIVIUS rAIM l'l. I.VH'HV
J"W"I IIiikIiik. rniiip I'lrclrloliin.
wImni" el rt'l" nf frii'iuN iiii'lml" III
lurp' ni'iiuiiiiilmii'i' w IniIIi i'ImI uml
mllilnry life. I li'iiiixirnrily
frnw iluly, iHfiiu" mi
unruly xli'plnililiT nllnwi'il lilin In
full nlKint Iwi'h" fni. Id" Immll"
nf III plli'r, llllatlHMl In hi h"ll.
pi'iii'lrutlim hi riuhl iil" juitiilmM'
Hi" hip. II illiln'l luki- lilin lonn I"
JitK llicin mil, hut Hi" itiiiKwii wlm
ilr"i'il H" wim:t wnliml Indl
rnri Ii" rniihl r"uni" wnrk.
II" hu Jul n wi'rilnr- -
inil i'l'ii'" In plncillK liullt llliitll!
Hi" cnul" d'liillnu Ihrnuiih niinp.
A.
-
TAYI.OII'S (iOOII WOIIK
IMil
.miii imlii'" Hint nrll'llc Ikii
ni'iir Hi" in' nml I'ln'irii' pi.uu
vulillmt lrnni'nnllm'uliil tnuriRt
iilniii; Hi" wuy In lli'rniaiiii. (In- -
clnlii ui'il llnidn-- Av
A. I.. Tii lor i Id" nl" nml only
ii'rni rfiiiilltl fur Hii llii"
pliH'" nf hiimhwnrk Smiim' nrlll.
SEND HOGS TO
PACKING HOUSE
Iiirtry llnilhrrs Who lliiw Cinip
Cnolnii l for liiirlmiii'. Will Ki'iul
I'ul llou In Ihiuiila I'hiiil.
.i. a. irnvcv ix ciiaiici: 111:111:
In Aihllllnn In (jimp (iurhniir llii'
I'hi" I'urkrrs Art" l''ril I'jirn
uml llnllnl llarlry.
.1. A. lurxcy. nil" nf Ih" nwntT
llf III" I'llI'M') lllnllll'l'' lUI'killli
Iiimi.' 11I liouulii, hu urrixi'il ul
O.lumliiH for Hi" purpiK" of t'luh
ll'himr fi'i'il ynnl to Ink" rnro of
Hi" ikii'Ikii:" row lliinip rurloiiK.
Wllil'h Will MHIII In' Oil" of III" hi
Itorid'r milllury n'lilt'r.
Tlni" wti wlii'ii It rot Id" wur
id'Piirlwi'iil iiiiiny Hiiiumul of
dollar lo illio" of Hi" itnrhii:i
whlfh ni'i'i'xwuily iin'UinulnliH ul
Hi" ni" hull, now il I luriu'il hi
iiri'iiiint on Hi" ullii'i' ld" uf Hu1
Icilp'r, uml IhoiiniuiU of dolhir
nr" ii'd In Hi" Inimiry nf I'ni'l
Sum.
Mr. TurM'y luforin llic liuirli'r
Hint h" Ink" III" lill"l pit thai
h" run huy whmt Ihi-- wt'luli luu
In l pound" nml hrinc Hu'W up
In '.'.'ill hi'fur" Ihi'y nr" k.'iiI In Ih"
pni'kini; plnut ul DoukIii. Thr
"lopping off" fi'cd I I'oru nml Imr
lity, which Wiiki1 Id. mI pork.
Mr. Turwy I ii.'collalliiii wild
l Ii. LmIit. nr M"llln Pnrk. ror
plit froin hi fhiu l)iunok-.hr"- y
Hllll'k.
Mr. Turvi-- mid hi cliiirinlim
wifo linv" iipailiiii'iils ul lliu 1'iiuit
Inline, nml will mid materially
iViluwhu toclely.
ONYX THEATRE
GRAND OPENING
.luii" "Jllh nml M.iiiiiijrr I'rril
.Mi'lijv Nulnl Him Mini, In
Oprn Nnv 'llirulrr.
ro I'Iii;siat ;iu:.T rianmn
In Onlrr In AmiuuuiHhilr CrmiK
Tlir llnirt i'f lliimniill)" In lie
Minnn Tun llnj unit MhK
W. I'. KIiik' lionullfiil ii"w Onyx
llienlrr Hint Ii itnw rapidly nir-11-
rniiiph'lloii. will iiptn il ilttr
In Ih" puhllr Tu"wbiy nml Wmlnt- -
lay "M'lilni;. .luii" t uml . lifter'
iiikiii mid I'M'iilntf, Mminnei' Vtvft
Mi'Oiy prp"UlliiK mi" nf lint nr(l-II- "
liiuvif of Hi" world. '"I'll" llrtnri
uf lluinanlly." Hint hn Ihwi iy
Ink hi IiIk IiuIii"m In HI I'iimi.
Domldy l'lillllM.
I'i In May, HUH. Mr. Mr Cm Iim
iiian.ii;wl ifMi dlffciTiit HiMilon
mid ul Hi" llui" Ii" wa cnllwl lnn
Id" ln I limy Iih wn iimu- -
iiuIiik Id" I'nrk Ihtsiler in Utillnp.
. M. II" I mi liwu w II." ivle'
inonllm nml wn ill- -, hiinml lit
I'm I llli in Mnrt'd. Hin" Hill
lliu.' Ii" hu Invii with II." Ontwll- -
lalcil I'llin mid Siipd 11 a lpn- -
Inl i'"ir"ulHll". will hi llianlBi'
ipnpiiH'iil nml iipli aim Utui- -
um Hi" I nlfrnl pnitiiiti, Jmd
prtHliirlioii. mid "I lot llturl l
lluiiHinlly." Mr. Jlri-.- y rniNr to
''tluwdii himI tlil Mr. W. I'. Kin
Hi" npilpiiH'iil for Hi" ihv 0'Howler. Ami whll" liw in Hi" Iti- -
d uf Hi" l jiii"lliluliHl. Mr. Km
uml Mr. MtOiy eol.'r"! lulu mi
iiHiwnii'iil wd"ivliy Mr. MeUi)
luki- over III" IIMtlwueilletil of Hie
llt'W llienler. Mr. Mrl'i) rniilfHl
flX'lll III" C'lllMllllhllell I'lllll unit
Supply i'otuMiny I now In llnluw
hu h"lpiiiir lo null Hi" tliiiler lo
l'UWlt"llllll. 'Ill" iHIUIplHtdlt bil
il." ioT HiWw f Iff I" mil
lie nie) 1. 11) hii. I rnntl nf Iwn
hlti'tl IiiihI.'I Powell i;.l pirlmi
wai'lilmx. K'd.l fllx'r m'iwii. trmi- -
irl"r. mid inm mhI. 'Hi" Mnple
if Oilumdii will h" pniiid of Hie
Onyx tlieiiler wnen il ritiu
plelwl. hitw Uml Mr. Km
ha nflil.'iii'e in OHunihii uml I
williiik In siwihI hi iiHHK'y for Hi
iiplnnl.lliiK of Ih" I'ouiuiuuil).
.1. A. Sklwit'i'. nwler iHilld"!' o
Hi" lli.'iiler will iilfH'lale ni oHrn- -
Ini' wdtHi ""r)lliiiin ii in riwiiMW
irid-r- .
Th" liiiyv li mi iul"iviiiiK
mwiiiiiih'i'W"iI in linn ltie.
l lli;VIIT .V I'lkMIIIlt .MM. II
IS I.OIS 10 AIII.O.NA H.
AllimiK llli'lr Mil" Illi week
'lew III IVmler lime wild fort)- -
IkIiI IoIh In it proiiiiiiriil Aruona
raillutll, who ci.iiilere.l il a ikhh
invi'Mmi'iit.
Till')' llNo Midi two lot in Hie
I'riwiH Ailditioii to Mr, laillienn.
ilolinion, of III I'.!, who wauli'd
In liow her fuitll III hor old In. ni"
limn.
Tli" dulldliMji Inl li"Nl to M.h.i e
rtnl eiliile uflli'" Hi")' "tld In
DeilllllK Wall, who hIioiII)
lo hilild.
ni;ni or u i. i'iiiach
After ii M'ry hrl"f lllii". ihi" lo
iiipni"y. our Iiinlil)' imIii'IihiI
plolleel' lowlllllilll. ('.. I.. 1'l'einll.
hiMl away ul Id" lioiiie of lil
ilaiiuliler, Mr, i:. II. si"iiwin. on
Momliiy nmrnliiic. Hi" funeral h"iun
held TuiNHlay iillenvoon. Il". I I
Hiiillid'l' uf Dt'liiiiw oflh'iiiti'il u
I'd" wni. n "l"mn of
Id" 1'ivll wnr uml wn 7i! )inr of
Illi". II" dull het'll II I'lMldeul lieie
fur iilioul i .MHii-- . uml wn wry
hlxhly reBHi'ileil hy Hu I'ouiiiiinnty
Ml-- . SI""hoii I Hi" only lela- -
IIm hi Hii rt'Hliui.
Illi. MAHSIIAI.I, COILS 10
Sllli:illA I'OII Hill) CIIIISS
Oilumhuk uml N"W Mexleo ha"
liiinil In h" prnud uf Ihelr repri1
"uluHo who m" In Slherln In
Ink" up Hi" Hi'ttit work IIihI i
all. nil of Hi" Aliii'i'l.'iin lied llitwn,
Hut itrtnilfsl liumiiuilnrimi lnlllii
linn on "mid.
Dr. Miirtihnll i Hie lypo of Aunr- -
liiilnui elllienMilp dial will hriiw
Ii'ii'ilit (o hi country.
'' H lliuii.il
WILL BE A GREAT EVENT IN THE STATE
FIRST NATIONAL
BANK ORGANIZED
IHmlnrx . I'. Hrrr, . . I'ow- -
its, U. (. I'nuiklln, I'. A.
lluKry uml Ollu
r. ki'.iiii is in: i'iiiiiii:.NT
I W. I'owrrs Vlrp Pn'shlnit: I do.
A. Iliilvrt uml Otln Horn'
(oinpli'l" Ih" lllrnloriili'.
.
I', lierr nml l.tfiileiiHiil C. W.
niiikhu tame up frniu LI IHtwt
llui wek mid I n lme iH.rllnii
Id" lftrklHild"r tf Hie l'liiuidu I'lml NhtmiHil Ikink. wIhi
ullllieretl for III" turIUM of elifl- -
hw iHKtril of iltmtM.
Hie iiHidimi wn Iwhl hi Ih" mI
imrdtr of Hi" W. I'., i:. S.. Mr. hrr
prtnilllMK H I'llHlriOHII, Mill W. C
rHiiklln 'Ih" follow
ing iHwnl nf ihrcrlnr w rlirlcilt
i: lVrr. C. W. Pim.'r. W. 0.
rHiiklln. T. A. llui") mid Olio
Hue". Ih" illrtTlor m turn e.l- -
iimt lit" offH't-r- : A. Kr. prenl- -
h'lil; i:. W. I'ower. lr" pr"l-len-
W. I'nuiklln, winlilw.
Prellnl Kerr pniii n nr
ri" mi Ih" Uwrtl of dlr.T. r dy
tillltli lnm leller tf liMllllieil- -
buinii litahler
whieh Ii" Iwd tiMiliii I ii.'- -
,i wn lii llic raihier frm In old
ItmiM- lri-i- Arrnrtltnc U I.
il"r. yr. rranklm l u iiualtu
iiMii. wllh Ihlr'ifii mil
- llf hNllkllW ItlM'K
I liitu.
illi nllu'r )ii4iiiK IhihIih- - i I Ii"
,n.i'il hi riHiii(r) "nil mrl
i HU?. rrlumliw wild tit" mnk
i Oulitwiil in Id" fli'ld iirillii'iv.
Th" iilhur offM-f- Mini dint'tiH
iv Iimi W"H kimHii : liroim'inul
Oil rmiou In im'mI hii hiIkmIiii''
Ih" itlUI Uk I .'Vii.
The offlrpr wr" Hpp.unliil n
iillihiw I'utnmillw In iok" r- -
itiiirnl fur 'Hiliw i "rulM ltM uuhMuu of IK" rait
lidnfe h imiiIhM'' IhiKiIIim "Mil Ih'
re" "I I.
Ilinl HiHillM'r "id"IM'
loin irtHp"iily.
Oil" of our f"Hw nwnuii"ii.
imlml In nm"wlH of m Mkkler
fw fori n. walked dimti llnimtwj)
wild a iwi'kmi" iiiHlcr di iimi, m
Miliw tiiili"nl of for dim. mid wl"iiikl what lilin iiieanl. hmhI who.'
wlml ttt)ly: "iid. "wHI. m wif
iiiiUjII OM" f Mm" Il'il ('l'im
limp fnon Noi'dliMii."
"AITAIV IIOWLAM) U'AVIM
inns i on suimmim; immii.
( if lie of I JOHll ll 'UlIM Uuai'l.
llWlel' iiluiiiliu, M .lone II
mm.
Sniled p"iiihIh I0MI..I (o
III" i'imlru"lMMi nf ' Wllllllllllll
ihiI ni riuiii I'liriiiiiu. riiinihii-- .
.N. M. A "oiiipl"! I l pli'
pt'ill"Hlloii, inlriietion itiii.l
puntnii'l. "I"h will - i'"hI foi in
portion ul any lime after dale at
Hi" ofllre of W. I. IIowIhikI Clip
lulu, (Jiirl"riiMi''l"r i.nrp. I'mi- -
trurtttie ljiiHrl"rml"r. Columlui.,
N. M. All will I' --enl In tiny a.l- -
ilrix iihiii Id" nvi'ip' uf n ""iliiliil
udri'k for ileH of N.MHI.
I
'l Kin Id" I'i'liirii uf lli"' plnn.
Ie In iiiiliiln llowliui.l. OiiKtriK't- -
hw l.liKilleium.ler. IjiIiiiiiIhi. N. M
Ih" ""lillhtl liui'k will Im' returned.
Hid ni" lo ) iiihhioiI Hi l:i
.Inn" IH. ' UHW. ul Ih" oftk"
uf Oil it In IIivhIhimI. rMtlrurlit
Unuieriiil"r. Coluwhii. N.M.. nml
Hi" pmMiil will Ii" ii
In Hint lllite.
I'll" (JiiarleriiiH-le- i'
Hi" rlMliI lo r"i""l liny or
ill hid.
W. .f. II0WI.AMI.
Hnphilu. niiilernwt"r iUu.
DniHlriielliiK (JilHrt"riiMt"r.
WWW t'AUV COMML'MIY
SHHYHi; mil HAY. IIANCK
Th" Uuli" uf Ciilumhii an'
In attend Id" limit'" In he
hold ul Id" Twelfth Cavalry
lliuia" "M-r- StalimUy ""-ilil-
AiTHw'iniUi hir nfiUwiHlly
Biiod nnwlit liiivt' hru iixiilit.
Otfliiliitili' Vlflury llniiih of July
al tWumlHi July J. It will Im liw
umiilMl ri'li'linilltin in Ilia town
lililnry.
ui.i.cmn: ,iiiiiticss o Tin;
OCCASION lir Cllll.lllllvVS HAY
The follow lim nildr" of
wu iIi'IImtih! dy Mr. H. II
wkm
llriHik. pr"ld"iil uf Id" i weulj
fuiirlli Itirmilry Woinin Cluli:
" prmldtml nf Hi" 'IVnily-fmirl- li
Infmilry Woiin-n-' Uuli II
I ii fallen in my fol In did )mi
welrniue In mir hx"!!" IihiwIiI In
diiimr nf our rlilldmt.
"Voo wIhi nr" fmulldir wild Hi"
liMory of ytmr OHiutry rwiwinlKT
Hi" Miiry nf MhmhwII, the Imllnn
cdh'f. wlm Iwd kwmnl u few wont
of l!ulld fnmi Hi" ftliriiHii mi
Hi" Allmilk nmt. Allir lrkiin.
id'Hlh hihI fmnHie Imil
III" irmiler wrl of I lie rlllmieill.
fler-lh- e fnu'ful lrtrm of wlulvr
liml iwinmnI nml primr hud eoiiH-I-
niHk" Html Id" InwrU uf Ih" few
tirMv.r. Ilih Hxiin rhlellaii
ln"i lliroiMili Hi" Ml lot'" rryliHt
"Wi'lroW". lilMlMlillKMIl, wrier w.'
Ilitii "l wll In Hit' fullHtliil
ik"plli uf llf"' liltr1(, IIihw or
prwwknw" liulw uf wiwmglwi. Iw
ml prtit")!!!" iMitli im lliw l mi
tnitiMill. Kvrrytlilnif iiIuhiI ii I
Ill" Ml)' liw "f III" fnti'l,llie
ilir wilh Hwir Ihriiul-llk- " Iwi- -
drll. lit" Iwl.Ullinc Ihih.k. Hi" rntli- -
int Mr, nil with mi" WipiilM' ""in
! mm inn mm an I.
Him wiHMlerfnlly HHllfiil the
"upmwlim: 'I hhi Hi Hi" rliw.
IIhhi Hfl In Ih" MimtiM-r- . nml Ii" I
In Ih" mitumn nf III".
'"Ill" nrmnlMUHi I r"prwnl
malil i mm- in I In- - nfirimrilHH of
life. Ill Uf"' imndii tin-r- mv ihi
f lower, tliauue pnrlMi nml
nr" " Ih" liiiin-- of our rni'".
111").
.ke nil plmil. imil eiilliin'.
W" lll'Mllie- nf III" 'INM'lll)- -
f.oirlli hifHirtr) Wiihi' i.liil.. r"
llld'dMirllMt I'" ll" III" lllll" plHItU
nil lh"y wild )nur lt"li we
"Imll "iHlraxnr In iin'twr" lh"in hH'
Hi" OliMIOKT (tin of llf". To Ml
enltlVHl" thin In hne lie in
innmll). HMWlnlly ainl ph)U'Hll
for Ihi lr"rt. Imiktil ftml
ii eulUMiUMF Hhlldiftr IM). II
in turn of liw ita) in wiiH'h we
(hni(iI Ink" li"re iiiler- -l for our
nvir ha mM Suffer IHII"
lo iihiw iimIo it"'. hihI for hi.
llm mil. fnr i i Hie KiimikMii
nf ll"HHHl.' Aaniii II" Int- - ld
What x'V"r )mi iki unlit mi" of
III) Hill" IMH- -. )OII iki nolo IIM'
W lull We re h"lMIUI I hem llHtl'- -
iii). imiilMll) nml pli)H'ally we
re only Uitldttw n III Irmitir.
fur in wlilrli mir l'tlier silrll
limy fltwl an altnliiia ilai'e. wild
d"arl an lialit a Hii hvh" i'Iih-- I
nf K'ltli'iHil iIh. we Hi" 'IVeiily
tmtrlli lofnolrx Woiii' ii - i Inh did
II Welcome I H II. - ueli'.iill'
l Ihi I. e W. I. oil., lo .on eliil
ll.l.H l,l VIH- --
pninuci DomcD
UULUIILL ULIULLIl
NOW COMMANDS
I.oloni'1 llailsiil Tnki's lli'iiihpiiirtrr
uml I'lrsl nml Seioinl ItatltiU
Inu to liu.iril i:i I'iimi DIM.
ii.i. ti.iN Arum .irunr.
Ai'i'ordliiii lo CI I'iimi I'lipero Cji- -
IiiiiiIiiis Trnop us ii Sur-- ,
priv In 'Hull lli'iiluu.
Ijilonel ii. Arlhur lladwll. rmu- -
iimii.l.'i' of lUtuip l uii."!. wu
inwii siiriiriwtl iiiurstkiy nmrnlmc
Wilttll II" Was onl"r"tl In proceed
to HI 111110 wilh Iwu IhiIIhIIou of
Ih" iweiily-foiiit- li hifuuli') ami Hi"
liwiil.piHiiers rowiKiuy. iwli'itslhly
III ailiird IIVBMIst Isllller IIIUIsl.HI.
Wild III ilemliil )leui uf do
Inu lliiiw, Id" popular "ouunmidr
IhuI "M'DlliiitK on Id" iimiiI Id
saitH- - even llllf.
Ait'ortlliiK In Hi" I'.l I'iimi Tim"
Hi" Coliiinlnit. lroow will mil l.e
tnwdeil Ioiir. n iipimrelilly llielT
hud Ihnii ihi "all for ullniK'
from 111 Pant. Th" iimriilnii
i'lui" mi)
Itifnrimtllttll wa lii't'iM'tl lien1
IhI mglil Uml Ins i IihIIaIIihm uf Hit'
Twenty-fomi- li Infantry, tutiout!
n I'itllliuliu, N. M wtuilil nriixn
in HI I'asii imiy hi inornliif.
In lufiiruiiiliou k'hen out
lul nlclil ut linlumhu Id" suldler
vmri In lanvo llmrit In Ihro" p- -
i'lui Irain lielwiH-l- i lll.'lll mul
o'clock lint night uml were 8di"il -
VICTORY FOURTH
PREMIER EVENT
Coliuiiliii nml (jimp riirliinu
Join In I'utllnii Oirr III" lliu-l- ir
i:rnl In the Slut".
COI.OMX lli:i(il.i;il, CIIAIIIMAN
HliT) Wiifiirr Oriiniilulloii hi nml
Out of Camp Joins Willi U.
1111111111 nml Hi" Ijiinp.
Now lNl"ii!
OtliuulHi nml (Jiiiip I'urloiiu. I
wilier wild nil Id" mum! wirm
oiimiiiMilmii in Idl nuiou are
llIK lo Hll l"r II htK ....
"Virhir)'' I'ourlli uf Jul)
W" lm ihiIImI uir hut lhitn.4
Iwfopi-- . hul llii will "iir" he ii
wlwl"."
I'rclliuliiMi) tit Ihi ureal ""iil a
IIIM'lHlf w hehl ul Hie I I
mi litis mow WtslnitMlny ini.rn
liw. allMiHlMl Ii) Mn)..r II lllne
l.ieuleiiHnt Mrliirlhy. .1 I nil.
Xuierirmi llwl iih; II I'n kai
W. ('.. v.. s.: THii Ah'xnmli'i'. I
C. S. Klmkl Clud: Wili o
MHrhHI nml .In)"". Y. M. I. I
- oo M. .hid
I. I.. Wnlk"r. I'lMlnwter Iimi
Hll. II. W. KllloU. UhH- - HelllH'l
K. von MlHiif"ii. MHiwiier fur N.o.i
liana, nml W. I'.. Ilnll. i hmnh r
rorrr",
I'Hn Al"aiiili-- r wa itw.l. i liao
itwiii ami II. .1. I'leknrl. e. i elnr
Afl"r a hrief iII"m4ihi il wii i.
"kM lo uk 04iw"l ii. illi"
llnd-el- l, iiimiiHiud"r of Cmup I n
Mm. lo I elwlntwii of Hie tie
emtiinlllM-- . ami llii- - lie wool
haw il'tiM' i'X""il foe his udit
In "llll-- r ImMler erlee
i4ilmi"l IMai"r. wlm ta' I I
In Id" 4 I'tHiuiHiml lnt kit""
lo lak" Hu- iii'iiei.
iuBHHliip nml m iiim.io.-- i
tl. I. r.. trlHlmi. lii.iuiti.i
I Ih" HtttorUitMMiit
'Ill" BTHl "HlltllllliH- - . II..W 4
fiddm:
IU.oat4 (os.pts. v. lleiKler elniir
iimii; MH)or .1. II. IHuir. .1 II fail
l"y. A mortal ii IM Crmt; Titi.--
l"Mtiler. W. C. C. S. Klmkl i .uh
II. .1. W. i:. c. S.. ler
Mlmll uml Miteli.'ll. Y M. i
II. HlMI. 1'lMlllllH'r nf I'lllUlllel'l
All iMWHtimttliH4 will pill.
IWll'll Hl W""k.
lleiuwiiW, "w)lly, we nr.' nil
,ollll'l rlhl HOW III IIMlke lhl Id'
Ml -- Vieltir)" I'mirlli in Hi" st,,
Vnli'il ( oloreil I'n-ii- i Iters hi limn,
ll' .1. Alll-n-, pl. sMllllK eld.
"f ill" MliiMpietipii- ilmlrni mul
i liaplmii it ,1. Seolt. of mi Hun
.linen. ha" hi I'j.l.iiul.ii- - mi.
.hup l ui loim llii week conft'iriii
Willi In . Well, wlm das
liimrii" or Hie ii"W A. M. I rdtin Ii
on. ti n, i,n nil coiiii.'iiioii il
llllulll l.e well lo slut" thill Hi
ells Im e.(i(W a
luinii hiiilillita fnmi In Ih" I ntum
I'Us stal" Hunk.
Miral" Yirlitry I'Viiifli of Jul'
n I CoIiiiiiihi July I. II will he i.
ureal".! eW.'lHulinn lu I hu
iital In nrrlvtt Imtv helwveii ,1 mid
I n't'lork llil woi'iiinu.
Th" nowst uf Hu- - order Iran
f"rnn: th" men of Hi" TwimiI)
foinili infmilry to 111 I'aso cunic us
ii nirpii!- - In Hi" officer nf Hie
dltlrirt willlary liin!.iiiirler. who
Hid mi reipiesl hud l.een mini" for
imiri' trtMit nt llii imlnl. The or
idtr "inn" from Hi" Southern id
IKiiimenl uml in. sin mi addition u.
iiIhiiiI llioil In Ht here. II was iiv
kmiwu dint ii clit wluil prnvisiotts
would h iihiiI" I eii' In ipmrler Ih
ni"ii.
At no llui" Iihd CI I 'asii ni'.--
menaced hy ivccnl rnliillninrvliinwpla nnrota Ih" llio llrnmle.
and no Iniuhl" it nnllctihiteil. In
fuel, lillle Inlei'rtil I uliown on
till Nld" lu Ih" VUllllll lu hMties.
Oil" (inhI HltHf Ml OiIiiiiiI.iis li s
mil line In worry ahoiil k'ioiI row
maiiiler. When Colonel llnds'll
wim called (o duly "Uewhi'iv, Col
tinul (iiii-K- W. Ili'iiili-r- . I'otiiwiiii-tl"- i'
of Hi" Tweltlh ciiMilr). Weill up
it noliii uml ""i)ihliii! iiiovch nhmi.
Ilk" clockwork. Thai's II illll.iev
yt"in uf Cump I'lirlnnt.
THE COLUMBUS COURIER
Published Kvery t'rldny
Kslabllshcd in iDOtf
11. B. l'AUKB, lor mul Publisher
SUUStllllPTION HATKS
Ono Yenr 12.00
Six Months .(H)
Three Months M
Ono Muntti M
ubcrlpllons are ixiynble In ad-
vance mul will lio discontinued on
date of expiration.
Knlcred nl llio postofllo at Co
I uubus, New Mexico as second class
mail matter.
Advertisement will bo accepted
lily at llio into of 30c per column
null micIi Insertion. Ten conls
extrn per column Inch will ho
i lunged on nil o nils. I.o- -
i al notices lOe per lino each Itmor
i urn. I.egnl advertisements nl l((jal
r.il-s- .
UKITKNANI' (iOVHHNOH IS
A OF Ull(ii: AFFAIHK
I.K'iilt'iKint Uuvernur H. P. Pankey
I' s just completed tieinillnllous hy
wiiu-l- he becomes (he owner of (lie
! Yarjms tirnnt, war inta Fo, n
Inn I neorly 10.(100 acres, the mirth
mil of wlikli romes within seven
miles of Santa IV.
While Mr. Pankey purchased it
primarily for ttrailmr purHisos, llm
net contains eonsnlerahlo pxil
nmutiltural land mul n pari of II
is muter llio IImihIo Irripntlon pro-J'-
It Is nlsii Known In contain
d - sits of tunirsteii nuil copper,
mul pmpoctor hai reHirteil phmI
I i'shvIi of oilier inelnls, incliulliut
mul silver. As uital, Mr. Pan
has iiKiile n tntod liuy, which
bus become n IwliU with hint when
ii lllW htud. lie has already '
Ihe improvement of this tract
h. iiik for several wells
us u put vvnler wilhltl easier
I' li' h of such cuttle ns he places
lip.Ml It. It Mil fenced. Is renily
I" ' ive Iheiii. mul there Is plenty
i'f water now-- . IhiI miidit not he n:i
some wrls of II Inter In the sensoti
I his litrhtie ieres In ri'lllllHl
ii" Hint Mr. I'nnkey is n
write IiiikI owner in New Met
! ". Ins iierenite now np proximo tow
lwi hundred Ihonsmiil acres. Ih
Iniye Irucls lndn Ihe Sin Critnval
iirnnl of tm,ooo neres, (he ijimy
i.iwil of rH.000, the Cuju del llli
of 70,0011. mul the m Vnrcns of
I0.KI0 Just described nlNie.
In nililillou lo his vnst New
holilllics he stilt owns his ohl
Turin m Ihe vvlnwl hell of Kniuns.
which consols of 10,000 ncres ami
hits mi li mt hnnd-oin- e dividend
f'oin furin products mul ns n cattle
heniliimrlers for Ihe
of entile he semis there eery
! from the Arlioiin, New Mexico
mul west Texns ranges; n 1,000 nere
nlfnlfn rnnch near Alamosa, Colo-
rado, well Irriimleil nml entirely
wilhiii Ihe nrleslnn well Mt of the
Shu I.iiIs Valley; nml n InrKo trort.
nlmi recently purclmseil in Ihe
country of Tetns not fnr
1'
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from (ho New Moxlro lino, which
ho secured for grnxliiR iiiiritosfn.
but which now has most llnlteritw
lrosiecls of becoming oil lands,
since llio luvi'stlpitlons In lluil sec
tion dcmouslrolo Hint It is almost
sure to he another big oil Held trry
shnrlly perhaps heforo llio rlose
of llio iircscnt year.Hlnlo Itccord.
-- IIATTKH VY llAl.l.l"
(If Hi Cavalry Hlandaril.)
In what was beyond doubt (ho
best they huto played this
season, n tenm composed of ofllcers
mul cnllsled men of Iho Sivond
iiundroii, 'IVclflh Cntnlry, defeated
Iho Ofllcers' leant, 'INvcnty-four-
Infnutry. Sunday, June 8. by n score
of S to
Mattery for the Second &iinilron:
Sorgoanl )lcdiiu and Caplaln Sim-
mons.
I.lno-- u l'rhnle rcnlon,
Tnmp, first bne; Serneaul
lloss, llegimenlal lleadiunrlers. tell
Held; Color SerKennl llynn,
llendiunrlers, (hlrd base;
Lleiitciiaul Winchester, Troop K,
second base; Captain DelJitmloii,
'IViHip V, short-slo- Mcchnnir
lErnst, TriKip II, center Held; Lieu-
tenant Knudsen, 'IViHip II, right
llelil; Odor Seritismt llednart, Trop
II, pilcher; (Villain Simmons, llegi-
menlal Headquarters, ratelier.
The game was well plnyrd as n
whole by everyone, there being only
one rouspieiious error during Ihe
game on Ihe rl of Ihe Sivond
Sipinilron men. The Twenly-fonrl- h
Infanlry team nlo played well, be-
ing defenled by better hatting on
Ihe part of the men from the
Twelfth. A fenlure of Iho gnme
vvns Ihe ability of l'ltcher lleilnarx
lo gel himself into n hole, coupled
with eipial ability to get himself
out of Iho hole, with Iho assistance
of his This happened
on no less than four occasions, Ihe
Inst being in the eighth inning when
the Twenly-fonrl- h had n man on
second ami niHilher on third, willi
none mil. To Sergeant llynn Is due
iihkI of Ihe credit for saving this
inning; his throw from third to
home saved the Imcou. The game
sIhhiIiI mul would have been n
shut-o- for Ihe Ofllcers of the
Twenty-fourt- had not Lieutenant
Knuden, ploying right Held, found
it necessary, or al least convenient,
lo resume ronilrncllou on his enlle
in Spain in Ihe last half of the
ninth inning.
Tim palm for the game Menus
lo Sergeant llynn. Caplaln Ie.ang-lo- n
played linn ban nt short. The
battery worked well. Taking it by
mid large, Ihe game was well
played. Score by Innings:
Cavalry S 0 0 0 2 0 0 0 Ti
Infunlry 0 0 0 o 0 o 0 o 2 .'
$200.00 IILWAllll IN GOLD
I will give Two Hundred Dollars
in gold as a reward for Iho arrest
and conviction, uimiii receipt thai
party has been confined In Ilia pen
itentiary, of anyone caught stealing
l 0 I. cattlo or P 0 I. horses. Cattle
branded on left side; horses on tell
hlp.-
-8. S. HIIICnl'IKl.D, Colum
bus, New .Mexico. (f
WHEN WE WEItK
TILE
to panama
(U'tb Cvnlry
The fuuulesl thing I ever saw,
was when wo were ordered lo
I'annma. asked for tots
of dope, but nil we knew was lo
live in hope; mul wo learned thai
In I'.mamn every thing was Hun;
everyone rouuled on having a good
llnio, and all went around with a
smile and n joke, waiting for the
lime lo get on Iho lnial. Wo were
llgurlng on slrolllng along Iho canal
In the evening twilight with our
best gal, or walking along Iho bench
where grand; avvoy
from (ho dust and Columbus sand.
No iMinler patrol or al Iho Soulh
Lite, mul Ihey would do away with
check and you could slay up lale;
get up In Iho morning, take n dip
in the brine, mid stand reveille and
feel mighty Hue. Then go out lo
drill mul do it right, with n cheer
ful smile nnd everyone bright. Now
I know that ao would not mind Ihe
sun, but think that drill was lots
of fun, Thru wo would coino in
to our where It's nice and
cool, and take n frrji In Ihe swim
ming ihhiI, then shine up our shoes
and dress up neat, so we'd look
nifty when we stood relreat. Hut
alas and alack, our dreams are o'er;
we can't liguro on I'anaina any
more. Hut get back to
(lee, but It's welll we may gel a
change of station, who can tell?
Hut It did get the boys'
goat, when the order for I'aiinmn
was revoked. Hut wo are Twelfth
mul not mere snobs,
so we go back lo our
Jobs, mid slick to
It's n good lilllo town tin
best along Iho luirdcr thai wo have
found.
Notice lo
Sealed nro Invlliil for
Ihe of Iho seweragr
system nt Ciunp llachila, New
Mexico. A sel of plans,
sample
contract, etc. will be ready for In
spection at any time after Juno 0,
lOIH, nt Ihe ofllce of the Construct
ing at Camp llachiln
New- .Mexico. All will be sent lo
nny address upon llio receipt of u
rerlllled check for deMislt of live
dollars.
l'Hiu Ihe return of these plans.
etc., lo Ihe Quarter
master nt llachiln, New Mexico, Ih
cerlilleil cln-c- will be returned.
The
reserves the right in rejit'l any or
nil bids or lo accept any part
thereof which may be deemed li
Hie of Iho
unless Iho contractor
declines himself lo be unwilling In
accept loss than n staled minimum
amount of Iho work.
for Columbus.
The Doming Headlight says Co.
liimbiis Is getting n lot of deslrabh
through our newly or
gauited Chamber of
That's what we're here for.
Reduced Electric Rates
FOR POWER PURPOSES
ladies a chance to
enjoy housework instead of making it
drudgery. can now use at small
expense
Electric Irons
Electric Fans
of
a
Ice in
COURIER
oiti)i:ni:o
Hlaiidard.)
Everyone
everything's
barracks,
patrolling;
certainly
Cavalry-me-
cheerfully
respective
Contractor.
proMiflls
installation
complete
IMi'illcalions, Instructions,
Quartermaster
Coii'trucling
Constructing (Juarlcrnmstcr
advantage government.
spcclllcall.v
Publicity,
publicity
Commerce.
This will give the
You
Electric Toasters
Electric Stoves
We have "oceans power" and will give
you special rate.
Use Electric Power and Keep Cool
Coiumbus Ice and Electric Company
We furnish any quantity desired
JsoJ
COLUMBUS
Former Lieutenat of the Twelfth Cavalry
:0 E N S:
New Jewelry & Optical Store
Hat Inn liern honorably ilMiiiriinl from Ihe Army, 1
Imtr oprnnl mi ciilry mid optical store In Ihe
:i.iti iioiki. in ilium;, Jum two noons mhiii oi'
the iiotei. oit k i:.
The Optical Department
In Ihe opllrnl department I will he nhtc to lake cure of
Ihe most dlfllrull ciim-- or KV. 'MIOl'lll.i: thai Is his.iIo
lo correct with Ihe old of iiIuhsi-h- . I am A (ill MICA II'. of
Ihe M:i:IILIS H.IHKII. Ill' OPIOMinilA or Kauris City
mil iriiWrml In (lie Klnlrs of MONTANA. WISCONSIN nod
M:V MIOVICO, which will hiMire y if Ihe hcM work Hull
en lie done hi lids line.
The Repair Department
This ilcparlmcnl Is Mimclhlnn Hint (jilumbiis has been
In need of for Mime lime n place when- - (he people of Ibis
rniunuuilly rim linvr nliuosl nny, kind of done mid
ml have lo wall for II to Ih lo wimi' Ionic cily lo lie
repaired. I have Ihe most inmplele sel of IikiIs mul ma-
chinery In town mid have hail Ihe ticsl In Ihls
Hue Hml imyoiie loidd hute 111 VI' IS. I'M TIIIIY
The ncvl repair work Hint you have lo be done on
watch ix. 4i:wi:i.itv. clocks, uoiiaks. tm.uim; ai.
ciiimcs. typi:wtiiti:iis, oh cash in:(iis-ii:n- s, have 11
Willi me mid have II done on lime mul by u .skilled workman.
DR. CHARLES V. OXENFORD
Jeweler and Optometrist
Columbus, New Mevlcii Phone I!) Chirk Hold lliillillo
ssfssf4t4.s4s4.s44----t--4.s44-s
'Cham mjoo- -
P
urn mm a go! Tire Year
You have doubtless iioticeil
the prowint; prcpouderniicc of
United States Tires.
Every one is askinpr for tires
of known value and proved
dependability.
And that is precisely what
United States Tires represent
in the minds of motorists here
and everywhere.
The idea back of United
States Tires to build pood
tires the best tires that can
be built, Is appealing to rapidly
growing numbers.
Wo can provido you witli
United States Tires to meet
and meet exactly your Indi-
vidual ncedo.
United States Tires
are Good Tires
tT???Y???y
X
Columbus Electric Shoo Shop
Work done hc you ttalt and alMays guaranteed. We carry In
stock a complete line of polishes
and laces.
W. A. WAKEFIELD, Proprietor
Columbus Furniture Co,
FURNITURE
CASH AND TERMS
PHONOGAPHS AND RECORDS
MAT TO IIAAAAH
PREWITT & PENDER
Real Estate and Investments
SOLE AGENTS FOR PREWITT ADDITION
Taft and Limn Streets
x i
P. O. Hox 208
POWERS
DRUG AND STATIONERY STORE
Drugs, Toilet Articles, Perfumes, Sta-
tionery anil OHicc Supplies. Head-
quarters for Eastman Kodaks and
and Films.
Sole Agents for the Corona Typewriter
Large Assortment of Leather Goods, Cigars, Cigar-
ettes, Smoking and Chewing Tobacco, Soda Fountain
and Ice Cream Parlors. Your Patronage Solicited.
III I
FORD
'I m: rXIVIIUSAI. CAII
Tln I'i'iil Motor CoiiiKiuy have linliiirleil u In mill
Hie tictiiiiiio I'cuil Ihirl In liny ami ovwy reiki Me (iiirnjfQ
vim will ili'ili lliolr ue in llm rwimir id linl ear.
'1 if p'liiiiiui I'ord I'urU in.' nlMolulely nwaawr)' In the
owner of I'oril i'iiih IIimI In may mil full wivlne rixtu
his nir. Wn tmrry llifiu mill wi, wo Ihiiw, in n aliurl
lime will every ndltiltlo liiininr, v willcll )ir service
liUtiiiiUMi liceun' we hve Hit 1'tnsl MhIIhuI', the. n
I'iirtH, lln I'niil Mwlwnki iuhI Hi Ittril nie.
would Ih phut In ict jour order fur into or
more lord curs.
THE EVANS GARAGE
Columbus, New Mexico
N. B. HAMPTON
Hardware Furniture
Large and Complete Stock Always
CASH OR EASY PAYMENTS
The Hardware -- Furniture Store
MKT rr
v
on.
wicKi' or
THE COURIER
I New Mexico TiSieTing
ii:vi:i.m,.vncvr
00LUK3U8
coi.i'.viiitri
Tin1 I'lnyns llaslu I'l'lmti'iim Com-
pany holds iiiulcr lenso from tliu
slate nf New Mexico n total of I,WO
acres, centrally situated In vvlinl
KcolotilMs liavn declared In lie a
ravoruhlc Held fur ml. Mr. Myers
win m tin' lli'M early anil was llm.
utile In secure a largo acroimo in
whnl Ins experience in oilier nil
Held convinced lit was Hit) hosl
part of Hie Imsln.
A well Is now ilrllllnK near Ani-
mus, only a few mile distant on
Hie east anil imnllier in llm Hun
Simon valley, mirth or Howie, Aril
nlHiul lliirly miles In Ilie wonl. ami
should elllier of these strike nil It
will ineini'.e liy many limns (lie
Millie or Hie hiililltnis uf tills
However. Ilie nfllcctn nf Ihe
I'lajiis Ikistn I'eliiilemii Company
ilo iiol pitiHw in wiiil tor miy In-
crease in value liy ren-- id wurk
ilnnr l.y nlliei's, Iml to mi riiilil tifler
Hie oil with a full sietl ilrilllmi
fittlll wlili'll Will eimlile Hii'lil In nn
ilt'Wll I.IHU feet If neees-Hir- Tlie
J lire ItH'illeil nil fiivoilllile nlnirllllfV aO'l liHVe mmle Hie I'Hplliilltnlloil of
J Hie romiKiny Urvi' I'lioimli In tuny
Hie ilevelopmenl work In a silives-s-
fill I'lllll'llislou.
As lime noes on iiimI more nil
men visit wiiil lit'i ii New Mevlrn. the
I'onviiliiiii lliul Hie nol
Ureal nil llelil will lie ilt'Vf tnpril III
tills ulllle. 'Hie Kelli'llllly lieltl opln-lo- r
lliul oil ilots not oceiir in
liluli iiIHIiiiIih Iihs lieen
klHieketl lulu n t'oeketl lial liy
iii lUilonnlo. V.vominx ami
rlinii Mils of iilifiHiila. An- -
ulli.f feitlnre I Iml rmors lln imr- -
nlar ii I of Hie eiiuiili) Is Hie
i'tn ty Keololl llllll
renin lliirkliiirnelt Hie Ireml
. or Hie iiiilot('itl fitrtiHiHon will
iltriiin Ilie oil miihIs insii'i'i' the
ami Hie mkiIh ml ieHtsis will
S llierefitii' lie mirlieil n ch Iiiiii
I.IKII fwl. I lie eliliincler or the oil
? In I'llHIwe a It is Inliml riir-- ?
Iter -l. ilie oil fl'Hil Hie iiukI
S'weslerl) Ileitis lielnic of lilslief inai'- -
ket value lli.'in Hint ronnil ill Kmi-- i
mill (Ikluliom.i.
In any event Hie oil tfoloHs
iiinl iirui'tii'iil oil experts t h look
for mini oil ilevi'loplliellls ill Illis
eoiinli'v. mnl when it mines
it Will mean p'liorul piiisii'i'ily
siii'Ii ms we have never known
rnre. Tlnwe wlm are ai liially
ill nil pinperly will lie Ilie
ItlK Wlllliei's, til enur-!-', lni'e nil is
mil only one or Hie creiiiosi wealth
pliiillli'ei's lint is, without ili'linli.
Hie ipuekesl wtsillh proilui'ei'
known.
"We are iiollli.- - afler nil," stilil H.
Mees. pi'esitlenl nt Ilie i.
"Ill nil llllilevelopeil llelil. H
leompmiy is umvl-- e mil In plan on
il ureal many evenlimlllies. rhnt
is ll.V we lire illlthoH?.illK the isnii
if the lotiil h nf nur Irisismy
tltM'k. f.iu.isio.iM) worth. We me
iml k'oinw to he I'timil In a llnlil
plHi'e f'M' Hie want or fumls o
ilnlllliK like many nllier
in new ileitis have fnnml
lhi'inelves.
Mr. Myers litis hinl iinifli expert-r- e
in isislei'ii nil Ileitis, mnl II
whs Ins ktmwIoilHO nl llm ll'lli'
iiiilviiuin rormation Hint Hist
iilll'.ii'leil lilin In Hie Plaint
Silver l ll KllleipiiM'.
Ainillier Well Nenr lleiiilnn
Tlir Mrsl serious iittempl In lii'ini
in mi nil well III Hie elos In
lli'iulm: will he shirleil in ii lew
weeks liy the ltll Oil ,1
I'i'iiiIiii'Iioii i j i.. vvliii'h has lenseil a
lui'iie hliit'k or Imnl fimii Hie South-
western Oil foinpilliy nr IVlllillK
Ilie I. Hill lll'i west or low II Hllll Is
niil In hiilil out Ilie urealivl
In Hie I'nlllpaliy In ill1
iipi'liillnlis. Iml the evili'l loetlllnil III
Hie "lie that will ho he fliifon for
the till UK or Hie well Will mil I
leeletl until Mr. HolllHH. rhl.'l
nf the tlnppur (Jlinell Mlll- -
iiik i any. of lllshee, arrives
lii'i-- ami M'ies rnrefully over Hi
ei'iiiiiiil. Me lhilme is t'nfle
here tills week In I'kIii hiv iuves- -
iiMiitniiii.
I iiiler Ho- terms uf the imn
nielli with Hie Soulhwooleru Oil jt
ilie DeimiiK llishee people have mi
tom x ruoi'Hinv i on sai.i:
I have for sole more Iliau thirty
liiwn lots: hiislunss and residence
Inilhllucs; also desiiiihln liil'lness
mil resltlenro in dlirer-eu- l
pnrlM of town. It will pay nii
tu sue II. I'. l'lauk hoforo liuylng. If
til AiiriisI IDIh lo opcrnllnns,
hut I'lank W. Taylor, the presl-ile-
or the Inller company, says
thai they will slnrt the well within
Hint linn'. A enntrnct has alreaily
hreii let In Hie Houlheril California
DrlllliiK (.. to ilo Hie work, ami
the. tlrlllers will lirlnir a fituinlanl
rlK Hint will he rapahle or iiolim
down Xkhi reel. It Is rnnlltlenlly
expefletl Hint Hie oil will he
well within Hint tjeplh.
11 W. Illuitle, nil experleneetl ilrlll-e- r,
will have chariie or Hie work nl
Ilie well, llllll Mr. Til) lor will ejer-cis-
fiipervlslou over Ilie work nl
iH'iuilik IIIIhh tiniisin In Hie
llelil.
The estimates phu-- (he ft,. nr
Hie well nl elnsf n xKl.nm. nnil II
Is Hie liilenliiin nr Hie eomiwiiy lo
permit (oral Investors lo sifiire
some or Hie lork in the miniumy
ill mi evlreuielp I't'iisonaMe prlt'c.
.Vol lihire Hihii Mo.istl will h
MiImiI III lilts IIHUIIiei'. MS Hie
is well eomieeletl in IIiihiii'IhI
I'livles ami niimliers or (he
very riehesl iihmi In Ilie Soillhwetl
ntiHHiK lis iiiemliers. Iiemiinr
liHhl.
lion to l.oinle Plat it Cliiluis H
'Hie Mlnutinc Inier will l' j
leixsl In Howe ti'lleniilHllnt: lllllitf
oil ami uns Ichmii mi mivermiifiit H
Intnl. mnl evplnlii the riHe- - iiiiiI 5
I'eFlllllliolHi llllll Ilillsl he fnllnwril E
It whs m IIIHWer In it teller from 5
lleoine lllliry of S'OMii;
"Iii repl) I Inivo Ihe hoiHir lo ml- -
Vise .Vim llllll all VkeHlll mttl IIIIHp- -
pinpi laleil nntl imrsMirveil puhlie
lands. I'lueil.v VHliiiihle for their tie S
His id M'tsteltlil ir other mm 5
em I niK liw liH'Httst under lie
plili't'i' IlllUlntl IhHs uf Hie I iiileil ISlMl'S, hut im nil IiwhIIimi i
r'eil until ilteovery nl inioeral
Hiiliiii Hi. limits nl Hie rltiim Iins E
Ins n liflilr I My City (HI Chu.hi.iv
el el vs. .ilviinolii (HI t'Hinppitx l.i E
l. ill .lW lel4-- . Il iw.er
Hie tnl- Ihws nrovhle tl'itl i x
muds I'iivi- iiei'ii locHletl hi ih'Iiii.
ii'iim or oi' mil wis or Isttli, It" I"
inlnr i.i hti'iili'is Iherisir slndl
III.- liuhl In II vellfive bis'- -
t'lti mnl iH'eiiHine of or Hie Imnl
eii'lino'i'il In loi'iiHiiii for Hie piir-- l'
nr prtwpiTllnit tor pelinli'ino
or nil mnl mis ihirim: Hie i'iimI
from Hie dale of the id Hie
claims In the end nr Hie eiilelitkir
er uci'eilnw HiiiI In whieh llie
local Ion wns mmle iprovi-- n to ts'- -
Hull llllll. roinplltil Inws id .New
Mevlco lllir, So. If an oil local inn'
whs iniide for uimppiiipHnletl inire-- j
ervetl limits in ,oerved Imids in
.New MeNleii tltmiMi May nl this
nr. Hie liH'iitnr nr Iim'hIoih wmild
Imve Ilie evelnive mh..i-.- .iu nr
said land mil II inldiimlil nf l)vem-- j
Ih'C III. lUtll. In proseeuli' their wm k
Willi II View of IIKlklllK II
r nil wlllllll Hie limits id lit.'
lit II I.
One pi'i'Miu or iiuhvidiwl mii.v
Insult' l ncre. iiiiiI a rnriMiniliMii
is eonsilei'i'd mi iutllvnliiHl m Hie
nlloii id placer i'Ihiiii: 'i
miiis IU ncn-- mnl ror inch inldi
IioikiI ItM'lilor. Hie claim niiiv lie
liy Iwenl) aril's until li'iil
lien Is reached which is Ho- max
nn in iiivh Hinl liw.v ilieluilitl in
placer claim. Hut the a
Imn eliiim id H'sl acres or '. lie
locators i have mi I'tpinl m
iHinalltle Inlen- -t ill Hie claim
uleil Tor no one ran lend Ins iimue
fiir Ihe ue and heuelll of xhiii'IhhI)
le. Nit llmil Ims l1'll plaetil 'Ihiii
the immliHi' of oil eliiims which in
hvltllliils nr UMMH'tulloii mii.v In
'ide. hut the fad fiat oil has hcii
illscuveretl nil one claim would mil
Mtliilale Ihe nther adioinnm
withonl Ihe actual ilieiiui
id nil on Iheiu.of nil oil Ilieill ee
eel Ion l id Ihe li'VI-- 'd tHl lit.
Oil clsims in HI1IU of of live If
eiiiiliniioiis mnl owneil ill ennimnii
nitty he developed lt n sinilli in
Iihiii fliiplsiveiuenl. providisl Ihal it
leiiils lo Ihe tli'Vi'lopmiHil id or
to d.'lerinliie Ihe char
iirlei' nr Ihe ronlimions claims for
which il Is Mitiiilil lo he applied,
iiml provided furl her. lliul a defnv-'i- )
of nil has lieen nimle on each
of Mlhl enlll Ihiioiis fill ins see
milli vs. t'niitii Oil C", l:H I'ac.
Hep. IVsi, iiHIrnieil liy Hie I'nlleil
Slides supreme court March HI,
HUH. :i supreme ruurl Hep's.
xoriciv-riA- No nut sai.i:
l or particulars linpilre uf Captain I
.1. Mrli, llennlon, ooninmmlini; of- -
llccr. 'I'liiup 0. Illh Oivulry. tr
Tnii)i (1, lillli Cavnlry has a
Washhiirn I'lnynr Pimm fop sale. Is
Your Hands
urn mil (let! from carrying oul ynur
evpccliitloiis ami desires when you
liavu muney
In the Bank
Your Hank Account depends on
what you suvc It Is not a matter
Of Good Fortune
Afipilre (he envliiR linhit whllo your
Income is small ami II will ho wisicr
ns our Income Increase to
Increase Your Bank Acconut
Now Is the opiHirlimo tunc lo opn
nn Account with us.
COLUMBUS STATE BANK
01 COM '.MIIl'S, X. M.
"Money Makii thr Way Vms)"
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'M
J. R. BLAIR
MANAGER
Columbus & Western New
Mexico Townsite Company
PROMOTERS OF COLUMBUS
Sec us for town lots, buisncss and residence
property. Oil Liases ami Valley Lands.
Columbus, New Mexico
Mllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,.
Grain Hay Wood
I am prepared to furnish you your Oats
Corn, Chops, Wheat, Pcruna Chick
Feed, Baby Chick Feed, Fcterita, Bran
Maize, Cotton Seed Meal. Alfalfa and
Sorghum Hay, Wood.
N. J. Yarbrough
A. D. FROST
Hardware
Cash or Credit Phone 3
THE SPOT CASH STORE
Tins Week We Have
riicsii sinviii:nini:s
lleeeivcil I'.very Day
IVr llnskrl 111 e.
H. S. Garter, Proprietor
Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.
CAM, I I' I'llOM: XO. Ill 1
I COLUMBUS I
FUEL COMPANY
FOR
1 COAL and WOOD S
Swastika and Colorado Coal
Cast id the Hank Prompt llclhcrv
This ninnn wns recently purchnjcil S
new, ami is now in gum! cutttlitloit.Vllllllllllllltllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllltlllltlllltllllllliailllltllllllllttllllllllllltlli
TJ. L. WALKER
Complete Line of
Hardware and Furniture
If )imi wim I mi)' nil Mocks Unit
ore on llir innrkrl, u. Wr
ran net llirm fur jmi nt exactly
llir Mime prlrr llirj run Ik IhiiiiiIiI
rtanlirrr mill site ou nil (lie
Inmblr of tvrllliiu or u Irion.
TIip Xr .Mexico Oil Kxi limine
COLUMBUS
PLUMBING COMPANY
Does Your Work Right
Very Reasonable. Without Delay
JOHN H. COX, Mgr.
Located in Baicment Clark Hotel
The New Variety Store
I.OCATCI) OX LIMA Kllll.i:!'
Wc have opened a Variety Store and have on hands
a stock of Notiom, Tinware, Granitewarc, Toilet Goods,
Etc., at Prices that can't be beat in New Mexico.
1 t:oMi: i. ami m:i: i s
I PS .UUATIIIAT IIITUIS IT
Hip Imdy. makes iiiiim-I- and
led Mood, hihI gives slreiiElh.
It is mvpsstiry. therefore. Ilwl
o (' III 11 llllll till- - lllPHl l'll
lm- l friwli. wholesome mid
of ImwI ipwlily. Our market
has lli reputation of supply-lii-
only Hit ImI . .rk,
IhiiiIi, m, etc.. rihI our pricm
are willitn reach uf all. tiivj
ii n call. 5
PALuV.CE MARXIST
JOHNSON BROTHERS, Propi.
t
Jack's News Stand
PAPERS MAGAZINES j
KING'S CHOCOLATE
I Agent for Roi Tan Cigars
il Leases, Mining
Claims
SEE US BEFORE BUYING
Columbus Oil Exchang
F. A. MANZANARES, Mgr. Box 13, Columbus, N. M.
THE COLUMBUS COURIIft
Tiunirn: to (iiiuihkx
Address delivered liy Mr. I. Fnl- -
ker mi Hip occasion nf llin
of Children' Pay til , Hin
rwcnly-fnurl- li lnfimlry V. M. Ik A,
last Sunday evening:
TIip IIIIIp tlilnpa mako up I lie
aggregate uf llfp.
"How Imp ami lilting Hip old
h)ine: 'I.IIIIp drops of wnlor, llllln
grains of sand, make Hip mighty
ami Hip ivIwmiiI Intnl.
Troin Hip (my acorn, great onkit
grow nml sprpad fnrlli tlu'lr mindly
lirnnrlu. Thus llipy Maud for
rnltiriP!. So it Is Willi Hip clilt- -
Iiimi of today. They iimkp Hi
Mini iiipii nml women of tomorrow.
TIip pronl limn or woman of
IihUx won I lie rlillil or I'hllilron of
.tvrtUy ; Hicy on Hip charges
f MMito I'omiminlty, educated under
llii laws of home, school. I'oiinly,
Inlp nixl milieu. 'II icy wore Hip
wards of encli of Hip lntltullon
I lwc named. I'm every physical
ll'flVt miiiip oiip of IllPfP itlliltl- -
Itons were nl fmill.
"We nre titiilfnnliiw n grcnl tin
lluiml revival In rlillil llfp. livery
lillil lm a righl lo lp us licnllliy
iiwnl knnwMgv enn make
lilui. Inlelllirrnl im rents lire ..
ihhihIIiik for llipir own children Hip
very Ih- -I euro which science hns
formulated.
During Hip great world wur wo
learned Hint patriotism meant iiiorp
limn cheering when Hip ling wfiil
liy. Wp learned Hull patriotism
meanl earnest self snrrillcing
emlmvor fur Hip
hmI of Hip whole. Wp lorntiiP onp
a nut American fniiiily. Now lei lis
otilliiiip In not in till spirit, to
fpel Hint Hie rlillilren on Hip strcpl
in our rlillilren, Hint Hip rlillilren
in (lie schools me our rlillilren
Hint II l our luisiie what llicxe
children Mil. Iinw llipy sleep anil
wliprp llipy piny,
"t'lider Hip iwv order, no Am
lean rlillil l Hip pivpiTly of his
iw rents nkHH: Iip li Hip pliilil of
ill iiihI h lipnllhy Ixuly l Hip Itrnl
fiiiulHiiipnlHl of hi" lilrllirinlil
" ''riii-r- iihiI pII IHi iimiIiIhIiI
n.iliiiilriliiHi miHKie our rlillilii-
I llu urral poiinlry.'
In llie.- - wi.nN lr. Hull rlml
i Hin nnTicii In look nflcr It
ihii. We Iiiinp ihiI Ihh-i-i iloiim It
One out of ppry lliiw srhnol rlill
lien H nuifpiiiiir from winie reim
IihMp ilefiil. nml four lullliou i
Mielll IllllllPlllillP lllll'lltll'll
for Hip rlillil l Mill father In Hi
iiwn, nml ii liPiillliy, linppy, riKld
HiliikliHE i ltten cminnt Ip ninilp old
if ii iiuiliHiiirMieil rlillil. Sniui'
IIiIiik muni I ' iIhiip In reineilv wlial
Or. Iloll ns t 'ii ilI'Miniri1 In our
iMliJHltnll.'
"Allfr nil. Hip lliliiir wldrli nml.
lor IipmIIIi.v Iimiw are not uiyMpil
mix or iliftli'iill. IhiI very fliiipl
Tlie) me hi liiipp nml m oIinIiiii
MihI hp lme nil tep.iileil
ulilily nml linn linvo proi'itileil
ilirennr(l Hipiii. Knli nlr. oxer
'lor. i'IkhiiIIihiu of nkln mid uioiilli
Mini renuUr HMienM'iit of Hi
Ixmel. slliiple. wlmttMiliii' food
Hum1 lliliHt iiro wi i,imupiiIhI. m
rlieap. t aepe-lll- le to nil. llllll r
liatp not aiipiwlaliil lliom.
"Wp in our niuipllrity have plnrPil
oil" Initl III llleilirllle. Willi
foriti-- l lo iurn lienllli liy olieiinr tin
nile. of Im'hIIIi. hi always we run
make imliire our ally only liy llml
Im: ihiI ami olwyiiiK her law
"All of Hip Ipiulini: j'Mirn.iN nml
iniliex lire pulilMiiiiK nr(irlP4
111 llll1'l III llllW Ileal III preva
our rlillilren In h Hie men mid
VMiniPii of lomorrow.''
I'tliurrs Tim! Are Asloiuiilinu
Oil Hip Ifitli day of
l l:V. p. in.. In Hip year of lli5 Hi
I onl Mulnr i4iiiKiu rn-- l I lie urn
iiiiIIioiiIIi IokI imiilel T Mnliir at
Hip faiiHim plant of Ihe rniiiuilii
ImiiI iiHdor enniKin'K plant. II
lllHlkiil II emit lli'lllexellielil wll
I .urn i,i ninlin-- liml Ih cal eon
eeiiiiily. willioiil a hnlr'H Iniinllli
if ehmuo' from Hie nrluuial denivn
On April Hth, nl p. in., in Hi
enr HI U. Ihe I'ord Mulor eiiuimny
eil- the lliree mllllontll Model I
Molor iiiiiI ll uai lilentlriilly Hi
name in every delall, ulllmul
rllillllie of a Ilillr'B lil'Plliltll III all)
particular, im Dip Ural Model 'I
Motor win eiul. Tlireo iiillllnii of
ope piii'e of inecliaiiHin ral, oiip
ntler Ihe nl her. wllhnul a rhiiinie,
eerlmnly nUiul lis hIiiiiik evldeni'
of perfection tin it would lie imhI
IiIp lo rinirele. Already now inorp
I li:in Ihrop inillliiii I'oiil rain m o
enilioii mid more Ihau lliree mill
Inn alone enrryliiK IIih famoii
Model T power planl.
The fiiilher prewmir fuel In llml
llllll there him mil lioeu day In
Ihe Kml llilt'ii yclill when Ihe Ford
Motor rjiiniKiuy.Molur Oimpiiy ha
not lieen inniti lliiui lini.onil rain lie
hind in orilpr fur Immeillale didlv
cry. mid Ihe output nt Hip present
lime i In exccM uf a.OUO cm
day.
All About Ilia Coltrac
TIip Npw MpxIco (iillrRP of Ak- -
rulliirp mid Mechanic Arid, Btatu
Oilleup, N. M, has recenlly lulled
nllrnrlivu IkkiVIcI of Iwelvo
pngoK, regarding Hip iniTPrpni
of Hip Institution, cost of
uinlnlcnnnre, elc. A ropy of Ihl"
will Mindly ho ient frro of clinrpo lo
any oiip wlin l HilnkliiR of poinx
nwny lo celiool next fall. TIip cnt
f inainlenmicp nl llm colleco In
ery low, nml iinlte a mnnlier of
new Miiileuls linvn already rlgnlDed
their Inleiillon of eiirollinir nl Hip
of llio fall (crm, Bcplcm
her JUL
Mint:i: to covritAuroiis
Sea led proiioinlK nro Invlled fur
Hip pontriirllon of four me liall
mid kltrhens nml two Invnlorleii nl
llnehiln, N. M. A rnmplele frl of
plaiu. fveclllcatlim, ln.lrticlloii.
ample ronlrnrl, pICm will lie ready
for lnperlloii nt any time ntler
lime Kill, id Hip nfllre of Hip IVhi- -
IruelitiK Uimi'ternmter nl lliulilln
Ail will lie sent In any nddress iimiii
Hip ni'pipl of a rerlllleil elierk for
li'INisil of I1p dollnm (Ki).
I hiii Hip relnru of IIipp ilni,
lr., lo Hip ConnlriicliiiK Ounrler
mailer nl llnehiln, Hip eertlllcd
will he returned.
IliiN nro In Iip opened nl III n. Ill
o'clock. Jiiiip 10, I H III. nl Hip nfllcc
of Hip Cnnslriirlllitf Ouarlernialei
nl llnehiln, mid Ihe piimmwiIs will
"reeied up lo Mint lime.
TIip Coti'lrurlliifr Oiiarterinaler
reserviK Hip righl to reject nny or
nil Md or lo nerept nny part
thereof which limy lie deemed In
Hie nilMitilncp of Hip Koveruinenl
unli'M llin conlrnelnr cppeillcnlly
declares hlnielf lo ! unwilling lo
accept lest than n Muled minimum
amount of Hid work.
MIIICi: Hill I'l'III.H'ATION
D.'iKirlment of Hip Interior. I'.
uimi iiiiicp, iis i.rucps, .ew
Mexico. Mav ll. Ill
Notice Is herehy en en Hint John
XI. ercp. of XViitllU XVPlls. ,ew
Mexico, who, on March "J. IHII, mail
nines ihii Km rv .No. tticil . forN',.i:i.. l'.'n.NW'i.. section II. mid
addlllonnl lloniesiiinl Hnlry nii:r
for
.v.xv'i. m;u.xvi, .hSW'i Sec. P.. ounhli :tl S. ringe
IT. W. N M. . Meridian, linn IIIpiI
notice of hdenlloii lo iimko Una
lliree jiiir proor, lo pstnlilisli clnliii
in llli' iilHito ilevTllieu, iieioi'
'inniiP r.dnionil". I ulleil Slnlr
rjiuiiuissiniier. nl llnehiln. New
Mexico, on Hip L'llh day of .linn
linn.
Claimant iininei ns xvllnesse
William .MrKliiiiey. Orson O. Illcli
ens, Sainuel A. IVinnlilson, nml
James It, Honald-o- nil of llarhlla
.New .Me.Xlco.
.IOIIX Ii. Itril.NSIDI
llegisler
XOTiC.i: 1(111 I'lTII.ICATKIX
Mi'imrlmeiit ol Hip lnlerlor. 1'.
IJIIld ofllce, l.as Cilices, Ni
Mexico. May HUH.
Xollcn s licreliy given Hint Chns
('.. Curd, of Gtliiinlius. N who.
on .Miireh I. IIHll. made Hi: No
nisaw. for HK: StkNKAi: KSSW
seclMin .11. townslilp .'7 f. rniiKP H
W. X M. I'. Meridian, has llled
linllcp of iidenlliiil In make lln.il
Ihri'p yenr priHif, lo pslnhlisli I'lalm
In Hip land iiIkivp de.scrllied, herore
II. M. II I, fulled Stale. Commis-
sioner. Ill Cilnmhiis. Xevv Me'lci,
on Hip 'IIIi day of .lime, ID
Claimant names ns wiliiiDses;
I'red II. Harrow. Umls l l,
.lames l Walker, Harold S.
Carter, all of I'ilunilius, X. M.
.IOIIX I,. Itl'IINSIDi:.
llegisler
no I in: rou ii iimhtio
D.'piirlinenl oT the Interior, I S.
Land Ofllce. Las Cruces, ,. M ,
May in, mill.
.Nollce U herehy given thai Wil-
liam l Ayers, of Oiliuulnis, N. M
who, on I'ehruary I, mil, made
hoiupstend enlry, .No, (Ki&S. for
SWVi, sivllon I. lownshiii i"0 S.
ningp 7 W. X. ,M. p. Meridian, has
Hied notice of iuteiltloll In make
llual lliree y.'i'.r proof to estnhlish
claim In Ihe luml iiIhivp descrilied,
he fore T. .1. Cile. I ulleil Sillies
Commissioner, nl Cnlunilms, New
MexICo, on Hie Intli day or .Inly.
IlilH.
Claimant names as witnesses:
Hrilst Kngenilorf. Olio lines,., .1.
Walker, mid I.. I.. Hurkli I, nil or
Uolllllllilis, .New Mexico.
JOHN l HI IINSIDK.
1 llegisler
m itici: HifrN'mHvrmx
Depmluielil or Hip Inlerior, I . S.
Land orili-p- , l.as Cruces, ,N, M.,
May SI. mm.
Nollce is herehy given Hint (Irani
CrWamore, of I'.l Paso, Texas, who
on Sepleinlier IHII, inailn desert
laud entry, No. (Kill?, for .N'Kl'i sec-
tion 3S, township S. range H W.
X. M. I'. .Meridian, him llled notice
oT Inleiillon lu make Una) purchase
pi oof, relief having lieen granted
under net of March I, Hi in. lo
claim In Hip land nlinve
iloscrllssil, licfoip T. J. Mile, I S.
Commissioner, nl Cnliunlius, N. M.
on Hip IKh day or July, mm.
Claimant 1101111 ns witnesses:
J. Itoss lllalr, Iritis llellherg. Ilufus
W. I'ngp nnd Thus. A. Hulsey, nil
uf Collimliun. New Mexico.
JOHN I.. III IINSIDK.
1 llegisler
Iliiosl Oiliiinlius
tier ImJiislrlos.
liy patronizing
Columbus Bakery
Confectionery
II. Ulnnclinrd, Proprietor
And
U O L U M It U S II A K i: D I) It K A I)
Ah d'ood A The Ileal And Hotter Than Mont
Patronize Your Home Industries
GROCERIES
JAS. T. DEAN CO.
FRESH FRUITS AND VEGETABLES
t
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
School Books, Station- - 1
I ery and Supplies l
I GiOc Us Your Order for Any Sort of
1 ATHLETIC GOODS f
! DRUGS-STATIONE- RY I
S Columbus Drug Company I
1 R. VV. ELLIOTT, Manager. 1
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllr;
The Big Exclusive Store
Dry Goods, SKoes
Clothing
Wearing Apparel for men, women
and children
WM. KLEIN, Mgr.
Subscribe for the Courier, Nov
thei crrr market
MIDDLETON & cA VLEY, PROPRIETORS
Fresh and Cured Meats
Large and Complete Stock at Reasonable Prices
Foxworth - Galbraith Lumber Co.
Wholesale and Retail Dcalcts in
LUMBER
Lath, Shingles, Saili, Doors, Mould-
ing j, Cement, Lime, Plaster, Etc.
COMPOSITION ROOFING A SPECIALTY
Columbus, :: New Mexico
I
SANITARY ICE CREAM COMPANY
piiom: mi. ii
The finest product trat science can produce. All
containers sterilized. Everything kept
scrupulously clean and sanitary
riKIM: (IIIIIKItS lilVUN I'ltOMIM' .VITUYHliN
.lltll.V I.. II MtlllS, - Proprietor
hfalley Ice & Cold Storage Co.
Ice at Wholesale and Retail
COLD STORAGE
Ice Delivery Night Day. Small quantities may
he bought at the Corner Store. Ice from pure
distilled water. Plant just across track from
12th Cavalry Club.
JAY O'LOANE, Manager
Mlllllllllllllllllllilllllliilllliiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllilllllllr
ROOMS FOR RENT OR LEASE 1
5 Seventeen large rooms, two and three-roo- 1
houses. Must rent all to one tenant. $100 5
S per month, For further information
Inquire at The Columbus Courier Office
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Iter
rli
ll
".V.
ci I hfio lii imil.r n fkrttli of IttronV llimr lll.r a feal, l'or (tie
I iii.ilii'nu .m Jur hut, mnl 'liny lixl.llrtH tlirrc l n Mirlnl
ii talLini; li n l.iii.t of iiH'iiu, Miuii'llimn t'nnila lllirnlt
n. Tin' II I iiriI I ln.inl, no mid milk, iiiimllimit (Iralinm I'riuk
iiiililly liiliiivfirl.v tiMl.wiTr ft- - U.ttiniNit CrnckiTH or l.iuicli 111,
oinil IIU iiU."jiiIIiii' jjlfllL' ,11111 TliU Ih I'lintiKiil on hikxIhI
imv nmi Msi.v Mi'uMHmu'ii orension Iculil Tlmo tsnenr Cnuk
I M.i'il li'r. uMgMvii'il iniii li'H iirUANi-nluii- nml, rarmt or
l l. n h i.iiLrfW'itAlii. my K'ii 'I'llmmr un i!mb wlicu w im
nun Mininco, iiiobo
imTiliiMl.irk ni."1jijplrii'ri our parly liny,
i iiiiitlm;. ''llttM0ff!i)H n "liim'L tlilnk my hour In jiint n
f i.,u-- i vlujftgV'Sl' nrM IiiihIi limir. It Mnrtnl in liapplly,iiilwg1rii'iitii9lror tnppjjjBUy"do uk miro lliryj'Pif lilvrn llm'' lmt font
tnjji uiwuys ircsn niwnys wei micir
HOC. CVrt
on.
An finnnll?.,. f 1 1 1, r Vn- - 10
nirninr' mail, mnlting best
coup hotter, nnil firm! touch satis-
faction when tho cheeso nnd coffee are
served. Nothing can tnko
plttco of Uncoda Biscuit
on tho lnmily tublo.
NATIONAL
DISCUIT
COMPANY
"nro much
rnmn
of the the
the of
tho
Tlioy ro mot lc
Irartiililo nflor the?
1,,, iir In rut. Notional 11 h?
c nlirnyn lireln our Chlh
rrnm ami
0C
tiit
Iwnyn
FUlnly. nt- -
onty Nallniml
rem lx". Duriim I ho
Toy lmllc wore growing
ncicr inloil ilia Clill
Va Hour with Its taity fcat. t
THE COLUMBUS OOURUfc
m:vh tivr.iiKicAS
"Mniillorrhniino, Indie, I'ruiico;
Omip .1. V. (inriTll.
"'(Ilil Man Holi,' llli Win. nml All
Hid Mark ClilWm':
"How nm you? All 0. If Is my
IickI wfih.
"(Iiii'm you llilnk I Imil rurgnlloii
yon miii1ii hy not wrllliiK mnmiit.
Iml I cnu'l think of nny plnulhlo
iciiso In clour myself, so will write
now.
"I kuom I'll ho hank (or i:lso I'll
idarl). If I don't lli fcTiliiiK whnh's
nml lllllo llh on I In- - mil. I miri!
fril IIihiii coiiiImk h it. Win uliik
nil Iho tlmu on Hit Ixial. I 'mi
hi'ii- - Mini' iuoiiIIh. nml I'vn nut
riimmli r'ranro nuakrd lulu mo (o
Insl Id) your.
"I lll'llf Cllllllnhll I on n Immiiii
iwiln. (luce I wtu tho
nit wll us I lif vllluno ilrutik. Iliil
Iml VII, it Mow, (o limit llio
llil'kl'IH II IT lll'tl'.
"(Iiii-- nfltT July 11 Hie only n
citoiuonl mil limi- - I In lluht wild
my wlfi. oil, i, I n il.niily
, nml wtdglin urn.
"W'i'll. Hull, you nm ilmiro on
ha hip oiiti IkiIUi' Homl fur in'
nnywny lo holp m win n IhiIIIm
Willi Imr. fiin't )mif
"I kiiI In n Iniln wni'k April
7. nml Ihiwii'I lmi ahlo in Mirk
any nlwr. .hint ahlo In by ntiHtiHl
mill I'll". I'll I I'll yon nil hIhiuI II
utit'ii I IiiihI In ilonr old Colnmhii.
"Willi liiH, whin nml lurk In
all. I ri'iitnlii, your . W, l.
I'liyni'. 'iVnti.. .
I'liuip .1. W. (Inrivll, A. P. (). 7.
A. i:. V.. m Now York."
VII.I.AIil: OHIII.NANCi: M). t!l.
IVrliilnlnti In I lir Motion of llulhl-Ini-
In tho Villain-- .
Ho II Onlulimd hy llii llntml or
Triilm or llii' Villain- - or Cnhuii-In-
i I. Thiil town lli' 1UI0 of
llli' lolnplloll HIMl llSMl IMlllllfHlhHI
or Dili on Una nro II lml imlttw- -
flll f"l' Hliy MTHI III' HTMIt4 lo
iihii- - liny hiilhlln lmlR-v,-- r
I upon or oxer miy nliwK hit.
9 or ull. witlmi tin- - limit
ir llii' wild Villiik'' or CnhuulHt.
wllioiil Iniuiw llriil n
fi 'in llii' It'iiiiil o( TiiiIw.
i
.'. uy M'riui or
niri'iiilliiK iimilnl llii' prnl-loi- n
or lln otillimiH'r oliiill l' DiH'il
n mini iml o i' I'llly IMkim
nml roN or prowt'iitlon lu'roro nny
rourl or riuiiM'li'nl JiiiiHli'lhu. or
in or lln- Ki)ini'iit of ui'li
lino nml rn.K n J.il oi'iili-- r
iml lo rxi I lliirly d.iy in Hi
VIIIhui' jiill.
Ailnplnl mnl npimi-- i llii- UHli
day or .Iiiiii'. A. I). IIMH.
.i. ii. main. Mnor.
IIIiWIX I.. UKAX. Vilkin.' i:i.Tk
vii.i.aci: oitm.Ywci: mi. .vi.
AiIiisii Hair for I'm or Wulrr
for Mnkliiii Ailnlirs. mnl Aiiirml
(nil Orillminrr No. .'It.
Ih- - II (lril.il I liy lln lliKird of
IiikIi'i or I ho Vllhii- - or (iiliini- -
liif
i ihai nmi ikiii or oi- -
ilinani'i- .No. .11 Hrliiinliw lo lln1
piiri' or wul or fur niakiliK ihIoIh
Iii'i'i'hy iiuii'iiilml In mnl a fil- -
Iowh: "A r ha ii ol W.ii por IIiihi- -
miiiiI xliall honiiflor ho iuipooi-i- l fin
llio i io or wulrr hir iimkiim
hiIoIhm." Any oi'diniinoo m- - ixiil-o- l
irillumiri-- nnilllollnn with
nro lirrHiy
'I'lii oriliiimu'i' In n In lull rum
.iml i'IIim-- fiinn Hn dalo ol tin
ililnptlnu llllil loai pllhlirilllnil
Ihinor.
AiIoili'il ami iipiiroxril lhl loth
day or .lini", A. I). IHIH.
.1. II. IILAIII. Maor.
KIIWIN 1,. ii:..N. Vlllago Chirk
vn.i.Atii: (imiiNA.Nci: mi. .11.
Aiiiriiihnrnl In (liillnunic No, l:i
IVrtaluluii In II11II1II1111 I'iriiilK
Ih' II Onlaliinl hy lln' Hoard or
Trinloo ol Hit' Villain' ol litiiui
Iiih:
illnll I. That Sovlhni No. I or
(liilllialiri' .No, l.'l l hoiohy iiini'liilnl
In ii'iiil iih rollowH: "Tim fnn Tor
liillhllliK pi'i'iniln hall horoollor ho
Thu I Ktlat- WJNl fr out'li dm:
THOI SAM I DOI.UMIS tl.imo.isi
or rrurlloii HiitihiI or llio ulin' or
llii' InilldiiiK lo lm I'l'ifli'd."
Soi l inn Any oriliniiiu'o orimrt
ol inihnani'i'H coiiIIU'IIuk Willi llih
orilluaiii'i' nro hoiohy rupi'iili'd.
Tin ordliiiiiiri' to lm in lull fmvo
nml t'lrrol finin llio iliiln or llii'
ailoptioii nml h'iiil piihliciithin
llii'i'iiir.
Ailnplnl mid upprovi'il II1I4 mill
day or .liini', A. D. HUP.
.1. It. HUM II. Mayor.
l;l)WIN I.. I)IL,N. Vlllawo Clork
llniist Colmuhus hy imlronliliit!
her liihiatiioH.
WOHK OK Till: (ilHLS' CI .till
Tin' ilniici' tihcn hy llio tllrln
CI11I1 IihI llniMday iiIkIiI win u
fiirriH in i'cry wuy. Tim l,
Mrs. I'nrfiui, sparril 110 pain
in miikliiK her mn'nls happy.
Tim Hi'iTi'iiHon Clllli ml Friday
Willi Iliu priwldoiil, Mrs, llowunl,
lirosldliiK. Tliey have plain 011 for
n play wliieli will ho given in the
nrnr fiituro.
Tin Children's Chili nu't Moiiduy.
Tim dliii'lri. Mm. Allan. I nt
h " wllh llio elillilroii. Jidllly
rrnm ulnrl In llnkli in Hh
rwrHdlliHi hall. Thu flilldrwi arc
hIwr) ixihit Iw MmHbiy.
llio Pool Milk ofmmlml with
i iiiHinhcrn. Mm. Hoy it iir-l-
don I. ThH) will ho fciHiwii u Ihr
Siiwrl Sl. 'limy will Iih irlii- -
11 ol III ntl riMHii on Mmi- -
m from I hi a p. m.
Tin' llnriiHHiy liluh nml and
oimiiwI in ihio form 'HinNlfly ami
nrrHiK-iiiii- l wrrr mUtn fnt- - llwlr
Brum I Iwkcl plnik. whMi l -
uk unni hy llw llrHmy IM im
I11110 in ut lluniKiiw (irni Mm.
ini'ii. Hii pfMililtiil. m tilln
all llio cIiiIm lo hike rl in lln- -
pH'iilr.
I Ik llprroHlhui Chili 4iliThilnl
Willi a whW imrly 'hiwlHy
'Iho wIimmt of Hh nvnttiii
will - in Mm- - ronlH-- l. All rliilw
lour kmhi aVl lo rluk- - or Hh1
wIiIkI loiinuim.nl.
Ilif 'liily. rourl Ii lnrulr Wo- -
limH'o CI11I1 iin'l Wntm'iMkiy al llHi
oVIiH-k- . (luliw lo mmi ImporlHiil
hnHH-- w, Mm. IVnmkii, I ho pril- -
iml m'nl. 'Ilil
i'IiiIi mf mnt iiiiirmi,' nro.
imio at lh Y. M. C. A. mi SwhIn
Hie iKrakm Mil I'.hll- -
iln-n- ' I My.
Tin1 rHhrnttut I a provrntn irixoo
hy Iho TwMiiy-riHirt- h Infmilry V...
iimii Chili jMimUy. .Iiiiu- - I. HUH:
SiiIhio nimrlol - Towiim-miI- .
, (.iiwihIit mm 'IVoiil.
Hy Clmplaln
TIlOfOH.
Mm. S. II. lr.ik.
Violin Solo I rut Clatw Miioit'imi
I1 try II. ilhivi-r-.
liuiliHiiio lluunl C. Alh'll. I II hoi
hihI I'hlh WuthiiwiiHi.
In-- . II. I Milk' HiMimiHi.
St.'.n- - Mr. Ihmanll
Wiilk.f.
SWii'lloii Mr. I. I'nlk.-r- .
Mllh II. WikhI.
Ilivihilhin- - Clainlloo Hoy.
Ilifitnlion Willi.- - (ioiHlf hihI
Wnrrwi.
lloi'lllllllHI l.ioy I'w am I Aihw
IHI.
Si'ilplui-.- ' Ih'v. Mllrhi'll.
ll'UKirk in lU'hair or Iho Trtily-riHirl- li
lurmilry Woiimhi i:lnti Hy
i:iwftln A. W. TImhimix.
riNA.NCIAI. SI AIIiMllVr
Collm-lii- l hy I'rinoo I him Tor Iho
A trim MitHMiry So- -i
ioly ami A. M. II. CJhiiyIi:
H from wliilo rili- -
HI'll $11.11
Hy iiolopo rnmi wlrm
rlllwiw - IIJB
I'M'liiro--. Ihr' nkjliU II. HI
M.rti
i:pihhw lm' wttteii .rio
iut? rlKilr. .7tl
tt.Til
.Ni'l from otivokiH4 HWl
HH.nii
lUdliHilil Ihhii lldoiopmrlfru
CoinKiny M
lUtlloi'iwl fimii Maehliit' Him
itomiKiny T.iw
(imml Tolol ... HHiM
(iwiui: In HHnoniH4il or lriNip
from liiliunhiM. all HihI wii
Iwlwl fltiiu llii' two ooiiiiwiiIo n--
liiniliHt oiiliiH wh iriin to tho
Prlwo.
II. A. WHI.I.S.
ColunihiiH I'rotprrll).
Now dial Columliiii ha pornia-'lo-
nillitiiry rmiip, Ihoro worn o
Im' Ihmiiii In iKiirly t'rry kind ol
Iiiixiiii'mi ami many now hinhllnu
ro hohw plmuiiil lo iimh'I Iho ro
'Piiivinonl" or Iho in-- iMHipio who
mi' moiiiK lulu Iho rlly. Hotulo
now IhiKilnr liiiihlliMM. w'MTal now
IiikIuom hloi'k aii- miilrr i'ontriii'-lloi- i
us wo many lino rtMldoiit'o.
Smila IV ,Vv Muxli'iui.
Mntorryrh' l'or Sill
Moloreyrh', vood coiiiIIHihi. will
Irudf for roul oluli'.- - Son
al Camp IIoiIIrI. Hp
I'l'ic Slumrr lliilhs
I'rmj nliowir halh wiv now rwuly
nl Iho Khaki Cluh. Ml If.
444444V44444A4V4'V4VV4VV4y4V4V4V4V4VVV4V444
The Onyx Theatre
WILL OPEN
Tuesday, June 24
With the Eight-Ac- t Jewel Production
"The Heart of Humanity"
Wr hnr Hu' phk of Ihr world's hrst plitnns mnl wo
liitrnd In iil, (jiluuihiis tho Ihiii- - N In the nniiivinint
V llnr. 1 : lli:ll I (II III IMI" Ih ullhoi.t a douht our
of Ihr world's l piiHliii llnns. It has i ii play Inn in
III I'iixi lids wrrk nt prlirs of i'i unit .Ml n nls, mill hi tin'
J l.ii-- i r i llh s It lias In i'ii play Inn nl fliW, c on- - union lo
put ll on ul '1 iiiiK ulilrh wllh Hie tax will innki- - u totnl
t t 'Si rinK Ami I hilh-ii- ' this Is Hu- - llrsl flint- - Ihr plilurr
r has hern shown nt this prill'. If you iooy Hie you
I wini'l miss "llii: IIKAIII 1)1 III 1IMTV."
I FRED McCOY, Manager.
NOTICE! I
I hair pun h.ivi il tin- - ( (ll.t'MIH S HltSTAl'lt NT on j
4 IVi'sl I'lrsl Mnil, of tins l.ioior. mid all drhls fnnnrrlj
t iniilnii lid hy him will Ih- - paid hy him up In .ll III. llllil.
All hills nllir this ilalr will ho paid hy mo.
YEE DUN SING, .Columbus, N. M.
;
COLUMBUS THEATRE
'I ho rollowhiu I'nujrani Will lie Al 'Ihr Coliuuhiis
'lliruln' l'or 'Ihr Wrcl. Ilrjilunhu
Siiinlay l'io Attn
'llmrsilay
SUNDAY. JUNE 21
Vitacrnpli I'rudiMtloM
Harry
IIMIIIHII ASSISTS"
.Holiday
Anil. i Itluii
"ii i i:itit i in: :ii.st
Tui'jstl.iy
Vfolii ll.iiin
-- iiii: wimiim; iiiui."
All AImiiiI llnr Ship llulhlluu
Arl
llarti nnd Hit tluu
"i in: or
l'lvo Artu
.linn-
l''i' Arht
SW Ml"
I'rlwKoo
)lM)iiHi
MVdnrsdii)--M-
Itiiuh.ill ininii
Coiupaiiy
ihhm: (ii.ss"
tiroriir W11M1
"11,1.
1'ivihnjll'Hi
I'llunj l'lvo Ai'ln v,,riil I'roiliivlloii
siri'Hinvri.Miuvi-- wrvx ahvv
tol Minis nml Murirl (Mrhho
"VHItilHIIIHS"
Saturday l our Arl I W il:.SIII.M: CIMHIIIV
"Hl.llltV
f Two-llrr- Snnshhir loiniily
I ritocHAM sniii:t:r m t:n.i;i: wniiiurr mitici:
TttttttttttttttttttTTWTTttf
CONFECTIONERY
c.ii.ironsi.i
QiOcoLATE Si ior
QlOCOLATES
JRcpular
JhdcJ in Cliliffivla KcJhwJ Iknet
llprnluii or Mush- Studio
M. C. . now hand h'lidi'r
allai'hod In Iho L'lh Cuv- -
nlry IUihI. Iihh opuiiril a clilillo
in tho Mi'lhii.llit ixiisionaHo, and
HiHHl (VilumliiiH hy palronlilimxxl11 '"'''"I'1 " ilMiM ,u,l,,1,"r "f
her iiululritD. .pupil. Dl If
IVmliH
Mrtro
Win, l'o
FOR
Milk.
Cream and
Buttermilk
CALL AT THE
Peach & Peach
l Milk Parlor
FOR
Custom Broker
U. S. Commissioner
Commission Dealer
Notary Public
SEE
B. M. REED
WATSON & KHOEGER
GET BIG CONTRACTS
I lip contractors 'f
Hun xntonlo. xxere awarded Hip big
fonliaels fur Hip erection of
imiiiiImt nf building' III Camp
Fm long, hill Captain W. .1. How
l.ui'1. I'onnlrurtltw uiiarlpriimMer, Is
wmie xery uiiNtrlnnl m.
I'.hu hinwir. Additional lmiiii
mi. mill ii big swimming tank,
ato iik nlllWS.
' imp Furloog Is sure going lit lu
f in" big iHtlilnry imdllntltm.
I lungs tit Hip oil nro pm
" lli lllUHll IrHKll. 'I'll tloPl
in- ilrtll Into tlw rap rook,
i' It Uwhs.
Prince Kiilui llniu (!nc lo HI I'nso,
ft t n wy unr"fnl sr1t nt
' mi.iih nml lee Hiros. prince KhIm
II
.1 f Afrhti. Is gone In Kl
I I" pnwdmip his prmi wk
LOCAL AMI IMtllSliNAL
in A SMH. wexv slow In Hip
hotel tMUtNn In n bmuly
ear yw will exwiliHy Imy
llitHiMlH. Mir
i r P. Wishl lw jHir
i a Hut Imirtog pnr nf A. .1
. i.i
M UotMrii A Stub-u- Ikip tlio
' ruolruet mi tlw iwxv Onyx
lll.lll.T.
M iHntd to Hip
v l'i Hip teMoto "Skd Hid"
tl lIH.
IhlimtoWlf wttt nlif im Hip
t of mHw In h unlln i m ta--
ultmilil pxifl. Rf
H. Park il Ihw rlill-i"- fl
'hipohiy PNPtiliw fw 8p- -
Vlth In tpml UlP HllllllliT
Mo- - fnrmor'
Mi H. M. Ilnwl hihI iIhukIiIptk.
I Ii"' Ifctrnilty ami l.ivn, lmp
("i" l SI. Nul fr Hip minmipr.
II" v will hIxi iil In 'riii"ln.
" !'' iivlil mill n ,np riiiht Hip
I nn.l.-- . Spp A. Vpl. 6llf
$
Mis Dorn llnrlim is taking
summer vnrntlon in California.
Itcnuly smls in Columbus: l'.vrr
notice Mrs. N. J. Ynrlinnigh'ii oast
yard?
Miss Winifred Carlxvlll, daughter
nf Mrs. Vinson, Is allcntllng tlio
Niirinul College summer ioIuhI nt
llvor City.
Vice President t. W. Pnxxprs, nf
Hie I'll! I Nnliniml Hunk, has
spending a few days in lit Paso
ml Porsidlo.
I'OU SAI.lt Second-han- d lum
ber; large mnnunl In kihhI eoiiill
Hon. fur lo lc per foot. Aki A
Ktnek.
A plcnanl sight these warm
excnlngs are I he numerous pretty
xxiimen wllh IIiikp i'ihiI nml beau
Hfnl while (ieorgelle Iiul from
Nnrdhau.
FOIl S.M.I-- ttarpnln In
electric fan; roll top ilok; oil
Imp; alo n Inrgo a,nrlini'nl of
ued furniture. KIpIp Furniture
fii. Doming, N. M.
MI-- IIpihIp Liiciis of Hip Doni
In: pity schools, lun Joined Hip
xery efficient force nf Hip CoIiiiii
bn SIiiIp Ihmk. Tin' kinklim lml
n" lm priiwu nlnnp Willi ppry
HlillK i'lP.
.1 I In lniw lilt loyally In tin
town mill Ills nppriflallnn of our
uplrll. Hip iipw bank
i"nlilfr, V. I',. Franklin, JoIiipiI tin1
Olimulipr of (iiininiTi'p ami Milil
lot of nlt't1 t)iiiiK nlioiil our prp.ent
nml fulurp pro'pprlly.
Iixp A Dwypr linp Jnl rom
pppil Hip imliillnn of Hip txiiiiliful
Ioi-- unit nil Hip fronl ami
niitsl of Hip liilppori of Hip lUmripr
Itltpk. Hip WW llroiiiluay Ilium1
Klklnni nml aro now clmnini: up
n pihv of iiimlpr Join. "lny oi
IIpp.' miy Hie
Mr. .ioIiii l llurrl Iih Iippii
hhiiIIhv a ikiyi ullli InT
drp" mimI Spln. nl
(In her "lie ImhikIiI ii
nir illu Hip Coluinliii
llliamlipr of liininpri'p from MIm
(irtuv. furiii.'ily . in liiulily
rounly sniHTlnli'inlcnl of
rlliol.
1
THE COURIER
A GET TOGETHER
SMOKER FOR C. OF C.
'IIiiipmIii.v Ktrnlnu, Jiiiip t'J, Htiu- -
mrn liil lloily Will Hp iMinnnlly
Orunnlril nl V. ('. H. lllil.
w.wr ir nn: nir i:vi: iiki.ii
I'Iip Anny. nml Illu WrlfniT Or- -
lliiiilfnlloui Now llnvr Mnnlirr
Milpi In Oiininrrro CIiiiiiiIkt.
KniTKy ami nro Hip
wnlrliuonU of llii ivkIimi ilnlil
now, nml tlipy urc sure wlnnliiK
A total of IH7 nipnilH'rsliipi
linxp Iippii slmiiil up for imp ypnr,
in rinlirarlni; n very
Inrgp iKirtloti of tlio IniMnosi inter
pstit of OiluiuliU!!, Ilio camp ipiar
Iprnianlpr, Hip Aiiiprlrnn Hod r.roi,
IhiIIi fii'lil illrcolnr ami district mi
piTvlMir. Hip war ramp roiiiiiiunity
--prpp ami lln Y. M. C-- A.
KiTlHily Is pulling Ihki'IIht anil
it is n surp linrhlnpiT of surcpss.
In thu splrrllim of Hip Nmril of
illri't'lors, ulm In turn will appoint
Hip important ulamlimr rotntnlllpps,
PM-r- solfisli Itilptrst slioulil lie for
koIIpii nml Hip stnniKPst iiipii lie
pIiom'H.
Ily rourlosy of Manngrr Plcknrl,
Hip War iJimp lUinmnmlly llousu
lint Iippii lunipil over lo Hip Iniily
ami II Is pxpecU'il Hint ppry lml
hps Inlpri'sl will Im on linml to
join wllli Hip army ami all wrl
fan- - nrpanintlous In proiimtliiK I In'
IhwI IiiIitpM" of limn anil enmp,
Inriili'iilnlly, Hip secrplnry lias
Iippii ralli'il to very altriirllvo post
lions in two of Hip land's! cltlc
of Npw MpxiPO, lull lias iIppIiIpiI
Hull Ikiliiinlius lias in lis "mnkiMip"
I In- - IhI of tliPin all, Iipiipp lias
iIii'IIiipiI Hip nill, iil- -
liiniiuli In Hilary in ImiIIi rasps
wiii pry utlriiftivo.
lie ini'inl'i'r now Hip ilali ami ilo
not fall lo Iip at the W. a a S.
liullilInK nl 8i proinpl, Thursday
pxpiiini.', .Iiiiip II.
II makes no iliffprenre whether
.Mill linxe siuueil lip II luemliprshil
en ii I or not, wo want you all Hien
TllPrP will Iip plenty of pmil cl
wirs nml ery nttrnellxe ioo xxnlrr.
r., r. .lullaii, bloke
has been spoinlillK u
I bee Ily.
LADIES AND GENTLEMEN OF
Camp Furlong and Columbus
"Y"OU value your Dollars and expect to get
full value for every dollar you spend.
Now, therefore, if you care to get 100 cents
worth of dependable merchandise for eVery
one of your dollars, come to our ll
store,
The Store That Values Built
The come and trade with
CVmFURNITUREl HARDWARE
Center of Block, East of Postoffice
Till: "MIF.ICN TIIF.ir STOIti:
COLUMBUS
of Kl Paso,
fexv days in
HAND CtkNCKIITfl AT 21TII
i.m'amuy (ima-:itf- ci.i'ii
Tiir.Mlny, June 17, 1919.
Mmrh-"- llatdllon" Yolla
Oxerlnrp'ilarlwr of Hevlllo"
ISvo
HomIiiI
Walti- - "llhanno rAiiunir". Komlall
Helecllon "ltl(jolel(o" Venll
Hpasins
a "lied, While and lllues".. .
li "A TrtimlHiuc llalililo"
Ilaruhousc
M. a Stern
'lUillecllou of Ifeolch AlrsT.Oodrroy
l inalp "stars and Slrlpos I'oi
oxer' Bousn
June 20, 1919.
March "OiiBtid Hubert
Ilellinl
i:ntrnrli "I'llrlation" Ilemlix
"Cnxallleria llintlcana"
ilariology
I'rlilny.
Madelon"
Oxorlure ".Norma"
selection
(it) "Itarnyaril llhiesM..lji llnoea
(10 "Soino Jazz lllues" Lake
Selection
-"- The Heart of Paddy
Whnck" Hall
finale M. C. Stern
M. (I Stern, Conilnrlor,
Model Pnixrr In U. H. Hroale.
AhnlBhly (lod. every HiiiukIiI of
Thy iinine is mi enmiblhiK HioiirIiI.
Medllation upon Thy name Is the
inspiration nml uplift of the spirit
of nmn. We bourn our day lot
thinking upon Theo and seeking
I by guidance ami Thy )ipslnir,
llinl wo may pitch our life nml our
sprvke ilium u piano that is well
pleasing in Thy sight mid nl Hie
rloso of (hp dny baxo the comfort
nblo sallsfiirtion that wo hnvp lion
oreil Thy name nml mlvnured the
Inleresls of Thy people. We pray
Thy guidance this day. Fur Christ's
like. Allien.
CAItll (IF THANKS
We desire to thank from the
of our hearts thoe xvho lent
aid and sympathy on (he occasion
of our recent great liereaveinonl
Kipoclally xvoiild xve remomber
Hip Military llrlng siniiul.
Mil. AND MIIS. C. It. STKVKNSdN
AND CIIII.DIIKN.
Uird partie nro pretty populnr
right nnxv, ami many of Hip hull
Just groxv enlliuilaillc oxer Hinso
lirelty gift ItoiilHjnieres nml hrle-- a
braes from
IIAITAIX IIOWI.ANII WANTS
inns to :i.i:n and (iiii n
Oflli'p of (jinilrni'llng (Juarler
mailer, (iimp Fiirlmig, Oilumbii
N. M, Jiiiip P.. HUH.
Not lie lo Conlnielnrs.
Sealed pnipixals are inxiled for
Hip rloaring ami grubbing aiiproxl
mnlely forty acres of hind in IVimi
I'lirlong, ,. M. Any in
fiirmntiou desired may be had from
.1. Ilowlnnil, Cnpliiiu, (.'narlor
nuiHior (iirps, OiiiHtriicliiig (Jnar
lermaKler, lilninlni", N. M.
Mascagni
Nordluius.
(jiluinliiiK.
Ilids urn lo he opened nt 1:110
o'clock June 17, llilti, nl the oflli
of Captain llowliilid, liiiitnieliiig
(Juarlermater, Oiliimbtis, N. M.
I'jiiKlructiiig (Jnarleiniatter r
serxes thu right In reject any i
all hliK
W. .1. IIOWI.ANH.
Caplain, (jiiarlerniasler (iortio,
Constructing (jiiartcrmii'dcr.
Mrs. Tnrxey Fiilerlnhii'd.
A delightful parly xvos given last
lueiilay evening by Mrs, James Al
bert 'lurvey, In honor of Captain
and Mrs. Freeman, xvho are here
from Columbus for a few xveeks'
slay. The table was beautifully
ilerornled with ferns, red rariia
lions, softly shaded ramlles, heart
luiped place cards nml crimson
ribbon runners. Dancing nml many
fascinating games of mystery enter
imiieii mo gtii'sis during Hip even
lug.
Those prosciil were Captain mid
Mrs. Freeman. Mr. nml Mrs. I'plnu,
Mr. mid Mrs. (iihnore, Mr. nml Mrs
l4incnster, Mr. nml Mrs, Moorhead
Miss Williams, Miss Atkins, Miss
Whitney, Mr. Duller of Mississippi
Lieutenant Murphy of F.I Paso,
Lieutenant Kmidson mid Lieutenant
Ijimlos.
Mr. ami Mrs. Turvoy leave for
Columbus some lime next week
a Her making Doming their homo
for u
Another Itiislnr House fur
KuM llniiiilnny
rniiiine iiesi lias gixeii a con
Irarl lo livelt A Son for n ImhI
liess house ininioillately ean of n
Klinki Club tennis roiirt on Hani
"liwrrnrn Hnllnuiiy."
Thai's the name glxen lo I In
youngest member of .1. M. Ilolli
way's family, xvho has come
make n home xvilh the gracious
landlady of Dim Hoover Hotel.
to
Sealed Bids
I will rtTrlxe Hcnlrd llhN on .Moml.iy, June Hi, for the
IHirrhnni of the ICnst Torly Arrtf of the rjlrtxnrt Imiil. kninxn
ns Hie CliadlHirne land, mliilnlii Cliiinlnii on the wr.M, mid
the Strrllno Adilllioii on Hip miiiIIi, .sltuiilril norlli of (jinip
lurlnn.
I rr.rrxe the rliilil lo rejrrl any mid till bids. Itrlnu or
mall bids to me nt llooirr Hotel.
S. A. 8URS0N. Columbus, N. M.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiil
I COLUMBUS
RESTAURANT
West First Street
1 Ice Cream & Cold Drinks
Everything First-Clas-
Regular Meals at noon.
Short Orders a Specialty.
YEE DUN SING, Prop. I
TiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiniiiTT
LOVE & DWYER
Painters and Paper Hangers
Automobile Painters
and SIGN WRITING
No Jolii Ion Ijirjie or Iimi SiiiiiII.
All WorkCiiarniilred. If l( Is
done xxllh palnl up do II. We
are rrMilrnls mid IkkisIitn of Co-
lumbus.
Hear of Columbus llrii Co. on
llnmihxny.
I'Olt SAI.C: (iood young milrli
coxxs. I'.tupilie of 11 W. Trow
bridge, one mile emt mid four
miles smith of Doming, or P. (.
Ilux 71. I to g N. M.
FOIl SALIl: One Ixvo burner oil
stove mid one Itiree burlier oil
slove, liulli hi perfect romlilion.
Sop Frank Miinrmiari'o. If
I'OU SAI.I'.: Slrouu sxvarm
llnliiin boos, ipiooti n fancy slriilu
a br Hug oiloeii, Ali)olie xxlio
wauls a fancy swarm of boos only
x?0, eoniplele. Someone only xxhu
umlorslnmls bees only need ask.
Call at Filipatrick home. Colmnhii,
New Mexico, Hp
FOIl' SAI.i; II.MKIAIN: Some
choice hind in liiiels to mil. n
some cliiie in lll A
Ponder.
One of Hie host bushiest litis in
lown, iI,ismi.Iki, lerins. We hax
clients for rloie in properly. IJI
xxilh ns ami gel results. -- Prexxlll
A Pender. If
Free llalhs Hot nml cold show
ers at the Olrls' Club, Khaki Club.
W. 0. C. K. r,f
I lie (iliunbiis Sloani Laundry is
now doing work-'-
.'
I Iioiiik
service-speci- nlleiilion mid rules
given to family wash. PI o Ii".
well do Ihu rout. II
0iriihi of Music Kltullo
M. ('.. Stern, new Imml leader
recenlly ntlncbod lo the L'lh (iiv
airy Hand, has opened a sliulio
In Hie MollimlM pnrsoniigo, nml
will accept n liiullt'il number of
pupils. nl If
Mnlorc.xrlc For Rile
Moliircycle, good coiiillllon, will
June Mill, nt 1 n. in., was thoi trade for rifil eslale. Sen
time Ihiby Lnxvrvnce arrived. boom at Camp Hospital.
MOTHER LINDSEY'S
LITTLE RESTAURANT
Home cooking,
meals n day.
Three
First- -
class service.
Wc arc Here to Please You
EAT AT THE
JUS-RIT- E CAFE
Havo on draught, soft
drinks and cigars of all
kinds.
1QE JACKSON. Prop.
int. . c. fii: i. it
2
PHYSICIAN ANI SFIUIHON
In Dr. Mnrsluill'ii Former Ofllce
.
piioup in
coi.r.Miirs, niiw miixico
'M't4...t...Illl. CIIAIII.liS U M1LI.IIH
llinlM
Ofllce Next I lour to I.oImiw's
Jexvelry Store
(jilumlnis, ... New MpsIco
MISS BLAIR 1
Public
Stenographer
ITIIWII CIT FI.IIWHIIS
We make shipmonls to soiilh-w-
ihiIiiIh daily xxilh
nwills. 1) us.
Sweet pent, per hunch, HV
(iirnallf.iH, per do. 7fc mid up
lloe, per den, .l.ti ami up.
Illerborst I'lornl Simp
101 Texas SI. ; pso, Texas
CONFECTIONERY
v.turonst.iQiocolateSiiop
(JiOCOLATES
m m. . i
J?Ctt
JbcM in GtltfinUa ReJuwJ Rwts
jT
